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Whatever you do, 
work at it with all 
your heart, as 
working for the 
Lord, not for men ... 
Colossians 3:23, 
New International 
Version 
Candids 
4 Candids 
Candids 5 


11Will you marry 
me? 11 
11 l1m 
flying!!! II 
8 Candids--125 Years: Price! 
"Do we look 
good or what? 
Real friends 
wear each 
others' 
clothes ... 
1t? 11 
Fun- lt1s 
what 
we do! 
candids--125 Years: Priceless 9 
L 
10 Candids--Life today (RSC) 
Life Toda ... NW at its Best* 
Boyhood is the most complex 
and incomprehensible thing. 
Even when one has been 
through it, one does not 
understand what it was. A man 
can never quite understand a 
boy, even when he has been the 
boy. 
-Gilbert Chesterton , 
British Author 
candids--life today 11 
12 Candids--life today 
Candids--life today 13 
14 Candids--student living 
Divider--people 15 
16 Divider--seniors 
Heidi Ackerman 
Allison Adams 
Sarah Ageton 
Paula N Ahlrich 
Kathleen Ainslie 
Zulfiya Akbarova 
Ku11 Aksamit 
Stacey Albers 
Crystal Algood 
Amanda Allen 
Heather Anderson 
Kelsey Arvidson 
Sruthy Babu 
Christopher Barker 
Amy Barr 
Tom Bartello 
Addison Bartlett 
Corrina Basinger 
Cody Bauer 
Elizabeth Becker 
Kadie Becker 
Katharina Beeler 
Camilla Bekius 
Katherine Bell 
Christopher Bergst 
James Bierly 
Kyle Blankers 
Krista Blankespoor 
Andrew Bloemendaal 
Nathan Blunck 
Miranda Boekhout 
Ashlyn Bollig 
Caitlyn Boot 
Jenna Boot 
Jenna Boote 
Amy Borchers 
Gina Boyd 
Mark Bradley 
Kady Bram 
David Bray 
Sarah Breen 
Ryan Brink 
Kari Broadway 
Alyssa Bruecken 
Angela Brugman 
Tara Burkholder 
Gabrielle Burrola 
Megan Butson 
Brittany Caffey 
Brianne Caldwell 
Rebecca Callies 
Mandy Carr 
Joseph Carrington 
Seniors 17 
18 Seniors 
Emily Carris 
Joshua Carris 
Kelsey Carroll 
Carley Christoffers 
Joseph Clarey 
Ryan Clay 
Chris Cobble 
Elizabeth Colbert 
Kristin Conner 
Sarah Connolly 
Maryann Copley 
Joel Corlew 
Benjamin Crabtree 
Ryan Crawford 
Mikaila Dahlseng 
Karrisa Davelaar 
Teri De Boer 
Matthew De Glopper 
Rochelle De Groot 
Steven De Haan 
Teryn De Haan 
Evan Jon De Hoogh 
Meggan De Jong 
Tyler De Jong 
Jennifer De Koster 
Lindsey De Kruif 
Christel De Waard 
Elizabeth De Witt 
Mark De Younge 
Kyle Deboer 
Susan DeGroot 
Bonnie Dekker 
Kimberly Ann DeKock 
Delayne Delbridge 
Mark Den Hartog 
Amanda Dengler 
Andrew Devney 
Randi Doescher 
Vaughn Donahue 
Martha Draayer 
Kayla Driesen 
Kelsey Driver 
Gena Dubois 
Danielle Dupre 
Michael Dykstra 
Hannah Dyvig 
Joshua Earleywine 
Kimberly Eason 
Anthony Ebert 
Christopher Edman 
Preeti Elaiyavalli 
Kalie Elgersma 
Beau Ellis 
Katlyn Emory 
Lindsey Engelkes 
Emily Entsminger 
Heath Epperson 
Carl Erickson 
Courtney Erickson 
Daniel Eshcol 
Melissa Evans 
Aaron Ewoldt 
Belinda Farber 
Lisa Feldkamp 
Candice Fender 
Carissa Fields 
Melanie Fisher 
Andrew Flaherty 
Kailen Fleck 
Rachel Foulks 
William Frederick 
Kiera Fredericksen 
Kelly Freese 
Kara Fynaardt 
Samuel Galloway 
Katie Gard 
Brandon Garner 
Geri Genant 
Shateen (Gens) Lichter 
Brittany Giesen 
Julia Glendenning 
Michael Goll 
David Goodoien 
Brian Goodrich 
Courtney Goodwin 
Molly Gort 
Kathryn Gosselink 
Chelsea Goulet 
Joe Grady 
Dustin Graham 
Brett Gray 
Johanna Grieme 
Stephanie Grieme 
Megan Griwac 
Jodi Groen 
Jillian Groeneveld 
Elizabeth Haas 
Julie Hagmeier 
Seth Halford 
Kayla Hall 
Melody Hamburger 
Dustin Hamm 
Chelsea Harberts 
Kadrian Hardersen 
Bethany Harms 
Sarah Grace Harpster 
Jeremy Hartbecke 
Jill Haverdink 
Seniors 19 
20 Seniors 
Jaime Haverly 
Nolan Hayes 
Craig Hector 
Bethany Hegstad 
Elizabeth Heiberger 
Joseph Heitrittei-
Kendra L Heitritter 
N akeata Hendershott 
Rachel Hermann 
Teresa Heyer 
Jennifer Hibma 
Jessica Hibma 
Krista Hibma 
Sarah Hilkemann 
Melissa Hisel 
Jacob Hockinson 
Matthew Hoehamer 
Craig Hoekstra 
Sarah Hollibaugh 
Mary Holm 
Eugene Huck 
Amanda Huitink 
Matt Hulstein 
Daniel Hup 
Mikkala Hup 
Christa Hydeen 
Laura Jacobson 
Ryan Jacobson 
Ella Jameson 
Jonathan Jansen 
Haley Janssen 
James Jeltema 
Jessica Jenkins 
Brock Jensen 
Seang Heui Jeong 
Angela Jiskoot 
Kimberly Johnson 
Terri Johnson 
Ashley Jorgensen 
Britta Kaltenbach 
Amy Katsma 
Renae Katsma 
Emily Keen 
Molly Keese 
Katie Keizer 
Renee Keller 
Benjamin Kester 
Nasiba Khalikova 
Jacob Kho! 
Ryan Kiel 
Rachel King 
Dana Kleckner 
Paige KJeinwolterink 
Timothy Klemz 
Cassandra Klitzke 
Chad Klyn 
Trista Knoke 
Rachael Koenigsberg 
Travis Kooima 
Caleb Koopmans 
Kristi Korver 
Sarah Korver 
Emily Krause 
Sarah Kreger 
Bethany Kroeze 
Kathleen Kropp 
Blake Kruger 
Amanda Kuehn 
Trevor Kuiper 
Daniel Laaveg 
Danielle Landaal 
Bethany Landegent 
Emily Sweet Landegent 
Titus Landegent 
Amy Larson 
Carla Larson 
Brittany Lassen 
Jilliann Leader 
Karen Leonard 
Emily Lichter 
Samuel Lim 
Grace Liu 
Kristin Lorey 
Valerie Love 
Jamie Lueck 
Andrew Lundgren 
Brenna Lura 
Andrew Mahoney 
Jennifer Mahr 
Amanda Maloney 
Jennifer Marks 
Jenna Marquardt 
Brittany Mars 
Camille Martin 
Carrie Mathison 
Nicole McDermott 
Megan McHugb 
Kari McNeil 
Brady McNellis 
Richard Meekhof 
Steven Meissner 
Megan Meyer 
Steven Meyer 
Emily (Meyerink) Griese 
Dusty Meyn 
Aynsley Mihm 
Breanna Miller 
Dominique Miller 
Seniors 21 
22 Seniors 
Jessica Miller 
Scott Mineart 
Alla Mironshnychenko 
Rebekah Moffett 
Leif Moser 
Kristen Moss 
WilJjamMoul 
Bridget Mullin 
Stacie Myers 
lrakli Naridze 
Joshua Nelson 
Shawna Nelson 
Tessie Nelson 
Heather Ness 
Natalie Nieman 
Jesse Nieuwenhuis 
Carson Norine 
Amanda Nunn 
Kyle Ochsner 
Aaron Olson 
Rebecca Olson 
Amy Ondler 
Stacie Oolman 
Michael Ortmeier 
Brittany Osborn 
Heidi Otten 
Nicole Owens 
Sarah Palsma 
Kara Parson 
Christopher Penning 
Jenee Perkins 
Lucas Perry 
Tom Petekavich 
Jillian Peters 
Nathan Peters 
Elizabeth Petersen 
Jack Peterson 
Jessica Peterson 
Kayla Peterson 
Mark Peterson 
Tj Philips 
Ellie Piehl 
Tom Pier 
Melanie Plate 
Jonathan Plummer 
Bethany Popkes 
Larissa Poppen 
Jessica Post 
Rachel Posthuma 
Robyn Postma 
Michelle Power 
Tracey Pronk 
Paula Pudewell 
Nicole Pullara 
Elsie Punt 
Jason Punt 
Jean Punt 
Timothy Ranney 
Steven Raymond 
Brenda Ream 
Jordan Reed 
Jessica Regan 
Tyler Reichle 
Kristen Reinders 
Blake Reinke 
Jodi Reinke 
Debra Remmerde 
Jeff Rens 
Laura Rensink 
Jarnise Retzlaff 
Elayna Rice 
Kara Ritchie 
Justin Robb 
Eljzabetb Rogers 
Ming-Chen Rohrer 
Jaime Roiger 
Sara Roti 
Macy Rozeboom 
David Rubis 
Joshua Rydberg 
Shannon Rydberg 
Heidi Sandbulte 
Katie Sandbulte 
Elise Scanlon 
Robben Schat 
Curtis Schjlling 
Audra Schmjdt 
Laura Schmidt 
Samantha Schneider 
Erin Scholtens 
Ellen Schroeder 
Chad Schuiteman 
Amanda Schwieger 
Maile Schwieger 
Sylvio Scorza 
Katie Sells 
Jennjfer Shafer 
Keith Sietstra 
Can-ie Spree 
Brian Springer 
Amanda Stahl 
Mallory Stahl 
Scott Stahl 
Nichole Stam 
Hannah Stanfield 
Matthew Stamslav 
Nicolette Storm 
Seniors 23 
24 Seniors 
' Stephanie Stromgren 
Maggie Summerer 
Nathan Summers 
Elizabeth Swanson 
Rebecca Swart 
Janice Swier 
Cindy Sybesma 
Nathanael Tagg 
Audrey Tau 
Raeann Taylor 
Jenna Teerink 
Daniel Ten Clay 
Annalysa Tensen 
Casey Ter Beest 
Amy Thvedt 
Kari Tjeerdsma 
Emily Todd 
John Top 
Tim Ulibarri 
Joshua Yan Der Maaten 
Michelle Van Duyn 
Michael Van Engen 
Katie Van Etten 
Melissa Van Heuvelen 
Elizabeth Yan Oort 
Julie Yan Otterloo 
Royce Van Roekel 
Sheena Yan Roekel 
Matthew Yan Schepen 
Cody Van Sloten 
Brianne Yan Wyk 
Brett Yander Berg 
Emily Yander Broek 
Carrie Yander Horst 
Wade Vander Maten 
Jessica Yander Molen 
Michael Vander Stelt 
Sara Vee 
Colette Yeldhorst 
William Villagran 
Sara Vogel 
Amy Vos 
Benjamin Vos 
Allise Vugteveen 
Wesley Wagner 
Daniel Walhof 
Katherine Wallen 
Melissa Wallinga 
Lisa Walters 
Sisi Wang 
Taylor Warntjes 
Kimberly (Warren) Robison 
Aubrey Weger 
Abraham Weins 
Alisha Weller 
Matthew Wenninger 
Melissa Wenthe 
Lindsay Westerkamp 
Timothy Wheatly 
Christopher White 
Alicia Whitmore 
Blake Wieking 
Lisa Wiersma 
Megan Willits 
Clare Winter 
Israel Winter 
Melia Winter 
Andrew Wismer 
Rachael Wittern 
Jonathan Woehl 
Lori Wolf 
Blake Wolfswinkel 
Mandi Wolfswinkel 
Marly Wooster 
Brady Woudstra 
Holli Wubben 
Christopher Wurpts 
Danielle Wynthein 
Stephanie Yeasel 
Colin Youde 
Codie Zeutenhorst 
Rembrandt Zwaagstra 
Seniors 25 
26 Sr Candids I 

28 Divider--juniors 
Nicholas Aarsen 
Sarah Abbas 
Rebekah Achenbach 
Nicholas Adams 
Marilee Akland 
Timothy Allen 
Natalie Allgood 
MarkAlsum 
Aleigh Ascher! 
Brandon Assmann 
Jennifer Bagley 
George Barnes 
Benjamin Bees 
Jason Blaha 
Janna Bloemendaal 
Tara Blutt 
Matthew Boer 
Justin Boersma 
Emily Boettcher 
Curtis Bomgaars 
Lenae Bonnema 
Bryce Book 
Rebecca Book 
Emily Boote 
Erica Boyd 
Amanda Bracklein 
Danielle Breen 
Erin Brogan 
Andrew Brower 
Benjamin Robert Brown 
Sarah Brown 
Bryant Brozik 
Amanda Buckman 
Serah Bugler 
Kristen Burghom 
Elizabeth Burkitt 
Mihai Burlea 
John Calsbeek 
Laura Calvert 
Elicia Camarigg 
Ingrid Carlson 
Diane Carter 
Ruth Cink 
Richard Clark 
Ashlea Combs 
Heather (Corbin) Paulsen 
Hannah Comthwaite 
Blaine Crawford 
Juniors 29 
30 Juniors 
Lonn Cunningham 
Kendra Dahlbacka 
Danae Dalton 
Cassandra Davelaar 
Darren Davis 
Kayla De Geest 
Heather De Goei 
Kaitlyn De Jager 
Dale De Jong 
David Deboer 
Margareta Deboer 
Jessica Decker 
Ryan Dembeck 
Jennifer Den Hartog 
Joshua Doorenbos 
Nolan Drapal 
Deo Dutt 
Emily Dykstra 
Joel Dykstra 
Sarah Earleywine 
Thomas Eaton 
Ashlee Ebel 
Anne Eberline 
Sophie Eicher 
Kenton Eisma 
Laura Elder 
Tyler Eldridge 
Shaunna Ell 
Emily Elsberry 
Emily Entzel 
Ashley Everhart 
Monica Fillman 
Laura Fischer 
Joel Fluit 
Leah Folkerts 
Amanda Fox 
Enock Francois 
Jenna Furlong 
Dan ielle Gaudian 
Erika German 
Brianna Gmeinder 
Rachel Gosselink 
Steven Grand 
Tyler Granger 
Blake Groeneweg 
Jameson Guthmiller 
Kirk Haafke 
Jonathan Handsaker 
Dj Hansen 
Sarah Hansen 
Jessica Harms 
Anne Harrison 
Grant Hegstad 
Brian Heiberger 
Nichole Hennen 
Kari Henryson 
Kyle Heynen 
Jerome Hoegh 
Tamara Hogan 
Amy Holechek 
Courtney Holm 
Kelly Holtom 
Hitomi Horiuchi 
Ade Hoteling 
Brady Huffman 
Danelle Hughes 
Matthew Hubnerkoch 
Ross Hunter 
Angela Isker 
Lynna Iverson 
Jacob Jansen 
Nathan Jansen 
Tanya Jansen 
Andrew Janssen 
Sara Janzen 
Michael Jiskoot 
Kara Johnson 
Robert Johnson 
Samantha Johnson 
Timothy Johnson 
Destiny Jorgensen 
Jordan Keckler 
Brittany Kiel 
Rachel Kleinsasser 
Andrew Klumpp 
Jaclyn Knibbe 
Tyler Knobloch 
Jenna Koele 
Stephanie Korfe 
Destiny Kortman 
Anna Korver 
Beth Kosters 
Derek Kosters 
Kelsey Kromminga 
Sara Kuebler 
Jonathan Kuik 
Juniors 31 
32 Juniors 
Joshua Kuipers 
Luke Laaveg 
Justin Lane 
Bret Larson 
Matthew Leither 
Nicholas Lensch 
David Lesage 
Jia Wei Li 
Shawn Liukonen 
Mary Maassen 
Steve Mahr 
Austin Malone 
Jonathan Manchester 
Daniel Mangold 
Carrie Manifold 
Susan Martens 
Zachary Maxon 
Hannah McBride 
Amariah McCarthy 
Michelle McCullough 
Kyle McGranahan 
Tyler Meekma 
Amber Mehlhaf 
Michelle Meier 
Marly Melsh 
Craig Menke 
Jordan Menning 
Kyle Merriman 
Samuel Minor 
Seth Moen 
Levi Mogan 
Brittany Montgomery 
Sylvia Moore 
Annie Moran 
Emily Mortenson 
Sara Moser 
JoElynMoss 
Kelly Mulder 
Rachael Mullin 
Timothy Naiman 
Catherine Neisen 
Zachary Nelson 
Tyler Nesper 
Aubrey Nickelson 
Brett Nikkel 
Michael Noble 
Claude! Noel 
Heather Nold 
John Novy 
Aaron O'Brien 
Katie Oldberg 
Rebecca Oldenkamp 
Samantha Olson 
Anthony Otten 
Andre'a Owen 
Eunice Paik 
Justin Pannkuk 
Shelbi Parker 
Stephanie Parnell 
Bradley Payne 
Holly Petersen 
Elise Peterson 
Sarah Piatt 
Jordan Plummer 
Jessica Pomerenke 
Zachary Poppen 
Betsy Poppens 
Corey Pottebaum 
Stephanie M Powell 
Levi Price 
Matt Priebe 
Nathaniel Raak 
Davina Ramasamy 
Julia Rathbun 
Megan Redlin 
JeffRegan 
Matthew Reiter 
Derrick J Rensink 
Pavel Rezabek 
Jamie Richards 
Kelly Riesselman 
Rachel Rietsema 
Matthew Roesner 
EmmaLynn Roetman 
Natasha Roth 
Stephanie Rozeboom 
Paul Ryon 
Kelley Salem 
Hannah Sauerwein 
Jonathan Scheffert 
Tucker Schneider 
Susan Schoenrock 
Michael Scholten 
Danielle Schouten 
Nicholas Schreiner 
Amanda Schroder 
Juniors 33 
34 Juniors 
Ellen Schuch 
Rachel Schultz 
Inisha Scott 
Sarah Seeger 
Kiley Seligman 
Lindsey Sextro 
Kelsey Shiflett 
Daniel Sievers 
Jennifer Simmelink 
Nicole Simmelink 
Jason Siththideth 
Stephen Smith 
Kristin Spidahl 
Cole Spree 
Kari Squires 
Lindsay Squires 
Chantelle Steggerda 
Andrew Stimson 
Sarah Storm 
Lee Stover 
Danielle Straka 
Derek Strengholt 
Matthew Studt 
Jill Swanson 
Jeffrey Swart 
Jodie Swensen 
Jenni Sybesma 
Tyler Sytsma 
Kellie Terpstra 
Katie Terveen 
James Thomas 
Kendra Thomas 
Kayse Thornton 
Tyler Tigges 
Caleb Tilstra 
Nicholas Tjeerdsma 
Samantha Ubben 
Lisa Van Beek 
Allison Van Der Maaten 
Darci Van Dyke 
Joshua Van Es 
Brady Van Kley 
Brett Van Kley 
Kristina Van Peursem 
Travis Van Regenmorter 
Kimberly Van Winkle 
Curt Van Wyk 
Todd Vande Griend 
Laura Vander Ploeg 
Drew Vander W erff 
Amanda Vazquez 
Danielle Veurink 
Travis Vlietstra 
Jentri Vos 
Grant Wall 
Hope Weiler 
Abigail Whitaker 
Bradlee White 
Caleb White 
Jamie Wiemann 
Benjamin Wiersma 
Kale Wiertzema 
Anthony Wilder 
Georgeena Williams 
Rebekah Wilson 
Jenna Wissink 
Ann Wolthuizen 
Brittnee Wood 
Amanda Wright 
Juston Wynia 
Megan Zeutenhorst 
Zachary Zomermaand 
Juniors 35 
36 Jr Candids 
Jr Candids 37 
Divider--Sophomores 
Morgan Achterhoff 
Hillary Aeikens 
Anna Anderson 
Jacob Anderson 
Moriah Anderson 
Emily Appelgate 
Braden Archer 
Karla Arevalo 
Lindsey Ash 
Anne Backstrom 
Dereck Ball 
Joshua Barnes 
Nathan Bearss 
Michelle Becker 
Martin Beeler 
Brittany Belden 
Amanda Bents 
Stacey Bernardo 
Michael Bibelheimer 
Laticia Biggerstaff 
Ryan Birkland 
Chelsey Bohr 
Rebecca Bolda 
Andrew Boone 
Jordan Born 
Peter Boscaljon 
Samuel Boshart 
Andrew Boss 
Jessie Bouma 
Stephanie Bracklein 
Emily Brewer 
Laura Briggs 
Corin Brouwer 
Benjamin Brown 
Rebecca Bruns 
Elizabeth Buchan 
David Butler 
Alayna Carlson 
Anna Christensen 
Jacqueline Clark 
Michael Cookson 
Nicole Crandall 
Sophs 39 
40 Sophs 
Nicholas Crippin 
Michelle Cundy 
Sara Curry 
Kaitlyn Damkroger 
Ryan Davis 
Patrick De Boer 
Timothy De Haan 
Kayla De Vos 
Emily De Weerd 
Abby Deinert 
Katrin DeJong 
Julien Demaria 
Kara Den Herder 
Matthew Dengler 
Alyssa Determan 
Lexy Determan 
Keisha Diephuis 
Ivan Dochovski 
Andrea Dolge 
Matthew Dorn 
Heidi Doty 
Kristin Draayer 
Ian Dudley 
Cory Duff 
Brent Dunkelberger 
Katie Dykstra 
Donnel Eaddy 
Andrew Edman 
Nicole Ellingson 
Brittney Engel 
Andrew Engesser 
Katelyn Erickson 
Corrie Fautsch 
Crisstin Fisher 
Rachel Fisher 
Kimberly Ford 
Stefany Foster 
Kyle Gerhard 
Jonathan Gesink 
Tyler Glanzer 
Jordan Gowing 
Amanda Gramstad 
Matt Gray 
Heather Griese 
Hilairee Griese 
Orfilda Gudino-Diaz 
David Gutsche 
Alison Hager 
Jordan Halvorsen 
Derek Hanisch 
Anna Hanrahan 
Delainye Hardersen 
Tyler Harsselaar 
Trisha Hartzler 
Lindsey Haskins 
Greta Hays 
Haley Hector 
Baylie Heims 
Kelsey Herlyn 
William Hermanson 
Sara Hess 
Ashley Hicks 
Jason Ho 
Nathan Hoekstra 
Luke Hofmeyer 
Wendy Hofmeyer 
Ryan Hoogeveen 
Jennifer Hook 
Sara Hom 
Brad Hughes 
Randa Hulstein 
De'Alonzio Jackson 
Morgan Jacobs 
Christina Jacobsma 
Emily Jansen 
Abby Janzing 
Kate Jenkins 
Hope Johnson 
Natalie Johnson 
Olivia Johnson 
Sarah Johnson 
Nicholas Jones 
Joel Katsma 
Donna Keith 
Sophs 41 
42 Sophs 
Caleb Kester 
Emily Kingsley 
Jadian Kirschernann 
Alli Klarenbeek 
Christa Kleinjan 
Robert Kleinjans 
Kaitlin Koerselrnan 
Kristin Kooirna 
Brittany Korver 
Klare Korver 
Philip Kosakowski 
Katlyn Kraayenbrink 
Erin Krogsgaard 
Marit Langley 
Stephanie Lantz 
Chelsea Larson 
Jordan Larson 
Shayla Lavely 
Brett Leifson 
Linus Leivon 
Seth Lembke 
Terril Lensch 
Amanda Leonard 
Shane Lesko 
Nathan Lichter 
Sarah Lichter 
Joshua Locker 
Kimberly Love 
Jennifer Lubben 
Evan Lundell 
Sarah Lupkes 
Bobbie Lydick 
Andrea Mast 
Damaris Mazariegos 
Austin Mc Combs 
Michelle McAlpine 
Alyssa Mcconnel 
Alexi McKercher 
Jennifer Meissner 
Edwin Meran 
Michelle Mether 
Brett Meyer 
Cory Meyer 
Amanda Mihaly 
Ryan Mitchell 
Brittany Moore 
Stuart Moore 
Jesse Moret 
Jennifer Moseman 
Grant Mosier 
Jordan Moss 
Elizabeth Mouw 
Taylor Mugge 
Carolyn Muilenburg 
Emily Muilenburg 
Margaret Mulder 
Alison Muller 
Elizabeth Myers 
Mirae Nace 
Jessica Neal 
Caitlyn Nerem 
Angela Ness 
Travis Netteo 
Jenna Noble 
Drew Nonnemacher 
Andrew Norris 
Lisa Nyhof 
Renee Nyhof 
Taisha Ogletree 
Lisa Olivier 
Sarah Olson 
Jacquelyn Oostra 
Jennifer Otto 
Jacob Parsons 
Amanda Patchen 
Rachelle Pedersen 
Lindsey Peters 
Jacob Peterson 
Tirzah Peterson 
Zachary Potter 
John Pribnow 
Cody Raak 
Benjamin Rasefske 
Adam Redlin 
Sophs 43 
44 Sophs 
Lamar Reed 
Meredith Reed 
Shantry Riedesel 
Nick Rohlf 
Joshua Roorda 
Kari Roozenboom 
Sarah Rose 
Bethany Ruby 
Matthew Rydberg 
Catherine Sabata 
Cortney Sandbulte 
John Sandbulte 
William Saul 
Kyle Sauter 
Amy Sawatzky 
Nathan Schipper 
Jared Schmidt 
Natalie Schneider 
Kassie Scorza 
Sarah Shively 
Matthew Skelton 
Zachary Smith 
Sarah Smithson 
Daniel Solis 
Jenna Sorensen 
Kasey Spaur 
Andrew Squire 
Jennifer Stapelkamp 
Laura Stan-
Michael Steuk 
Faith Stockdale 
Nicole Street 
Julia Strom 
Chelsea Strornley 
Kasey Summerer 
Tedi Swanson 
Heather Talbot 
Anna Tammen 
Heidi Te Grootenhuis 
Molly Te Slaa 
Jaclyn TeBrink 
David Ten Clay 
Michael Ten Clay 
Kylen Ten Haken 
Lisa Thvedt 
Amy Tiesler 
Heather Tjeerdsma 
Chelsey Ulfers 
Gumaro Valencia 
Megan Van Den Top 
Timothy Van Dyke 
Brittany Van Eck 
Krystal Van Etten 
Reed Van Hulzen 
Sarah Van Leeuwen 
Emilee Van Meeteren 
Caleb Van Otterloo 
Nathan Van Otterloo 
Ann Van Roekel 
Carrie Van Wyk 
Krystal Van Wyk 
Hans Vander Plaats 
Daniel Vander Schaaf 
Jessica Vander Velde 
Tiffany Van't Hof 
Zach Vaul 
Kyle Veldhorst 
Luke Vermeer 
Tiffany Vermeer 
Debra Warren 
Hannah Watters 
Andrea Wedel 
Kristin Weisbrod 
Steven Westerkan1p 
Andrea Wetter 
Jared White 
Bryant Wieking 
Angela Wiersma 
Angela Wiggins 
Halee Wilken 
Korey Wise 
Both Wiyual 
Zackaria Wolf 
Noel Wotherspoon 
Sophs 45 
46 Soph Candids 

48 Soph Candids 

50 Frosh 
Maggie Achterhof 
John Adam 
Noah Adams 
Kelli Andersen 
Ian Anderson 
Danielle Arnone 
Renee Ausborn 
Jesse Bailey 
Kyle Bartlett 
Travis Bates 
Chandler Baugh 
Kaitlin Beaver 
Angela Beckwith 
Kylie Behrends 
Elizabeth Berven 
Deyontae Batiste 
Cara Bibelheimer 
Caleb Blauwet 
Darren Bogaards 
Rebecca Bohnet 
Sara Bolkema 
Betsy Borr 
Holly Bowers 
Nicholas Bray 
Dannelle Bristol 
Daniel Bums 
Ashley Buse 
John Cain 
Jennifer Cantwell 
David Carter 
Kai-Hao Chen 
Derefe Chevannes 
Sara Chipman 
Christopher Coberly 
Elizabeth De Glopper 
Morgan De Jong 
Bailey De Vries 
Janelle De W aard 
Laura Denekas 
Steven DeYries 
Jared De W aard 
Zachary Dimond 
Grant Dippold 
Rebecca Dix 
Erin Doyle 
Courtney Drenth 
Kent Drickey 
Amber Eggebraaten 
Alyssa Elbert 
Hollyann Elton 
Laura Erickson 
Sarah Fisher 
Margrethe Floding 
Bryant Frazee 
Daniel Freer 
Jordan Gammon 
Westley Garcia-Encines 
Jacob Gaster 
Jon Gerber 
Clinton Gingerich 
Stacey Godfrey 
Isaiah Goodenow 
Katrina Goodrich 
Ansley Griess 
Aaron Hambleton 
Lanet Hane 
Hillary Hanno 
Stephanie Hansen 
Rachel Harris 
Stephan Harsma 
Mark Haselhoff 
Philip Hegeman 
Anna Henke 
Susan Henrich 
Hayley Hento 
Jayme Hess 
Alexander Heyl 
Katherine Hielkema 
Heidi Hildebrandt 
Keaton Hildreth 
Frosh 51 
52 Frosh 
Clayton Hjelrneland 
Meredith Hoekstra 
Evan Hoffmeier 
Sondra Holtan 
Jessica Hooper 
Charity Hooyer 
Rebecca Howell 
Victoria Howie 
Karissa Hrbek 
Gregory Hubbard 
Allison Hulst 
Beth Hunter 
Rebecca Hurley 
Justin Jansen 
Breann Janzing 
Kory Jensen 
Jeremiah Johnson 
LeAnn Johnson 
Se Eun Kang 
Benjamin Karnish 
Jessica Kessler 
Richard Keul 
Monica Klarenbeek 
Jenelle Kleinhesselink 
Ethan Kleinwolterink 
Johannes Koene 
Kevin Krueger 
Andrea Kuipers 
Daniel Laird 
Jordan Langer 
Jeff Lanser 
Ashley Larson 
Erin Latt 
Brandon Lenderink 
Laci Lewis 
Paul Lundgren 
Leise! Magg 
Taylor Malm 
Kate Mannenbach 
Laura Mastbergen 
Ryan Mathiot 
Heather McCollam 
Jeff McGregor 
Jonathan Meerdink 
Alexander Menning 
Tamika Mentink 
Charity Miles 
Kathryn Miller 
Courtney Moberg 
Michon Moget 
Andy Montano 
Mattie Mouw 
Kayla Mumm 
Abigail Nedrud 
Kelli Neevel 
Amy Nelson 
Melissa Ness 
Kristin Neth 
Brock Nguyen 
Kayla Nikkel 
Jennifer Nilson 
Timothy Noble 
Logan Ogden 
Brandon Ogren 
Adam Olson 
Gregory Otten 
Brian Overman 
Danny Owens 
Aron Pall 
Hansol Park 
Tyler Peekenschneider 
Brent Peeples 
Cody Perry 
Lauren Petersen 
Lucas Peterson 
Kathleen Phillips 
Anne Philo 
Anna Pitney 
Leah Postma 
Megan Pothoven 
Frosh 53 
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Jennie Poush 
Jacklyn Punt 
Anthony Purviance 
Rachel Rager 
Deverajen Ramasamy 
Abby Raska 
Hannah Reinders 
Derrick Rensink 
Bobbie Jean Rich 
Jared Richardson 
Mallory Richardson 
Eduardo Rodriguez 
Michelle Roethel 
Justin Rost 
Austin Rozeboom 
Breann Rozeboom 
Josefrayn Sanchez-Perry 
Eric Schaap 
Jamie Schaap 
Justin Schmit 
Benjamin Schneider 
Jonathan Schouten 
Samantha Schouweiler 
Megan Schreurs 
William Schroeder 
Andrea Schweitzer 
Megan Sextro 
Ashley Sherrod 
Melissa Simonson 
David Smit 
Krystina Smith 
Alexandra Spreigl 
Chelsea Stanton 
Brady Starkweather 
Aleah Stenberg 
Jens Stangeland 
Daniel Swalve 
William Symonds 
Jordan Te Grootenhuis 
Casey Thacker 
Kasey Thalhuber 
Bryce Thomsen 
Andrew Ulibarri 
Daniel Unekis 
Reid Van Duyn 
Stephanie Van Duyn 
Chandler Van Dyke 
Megan Van Otterloo 
Kelsey Van Peursem 
Carissa Van Wyhe 
Matthew Vander Molen 
Kevin Vander Schaaf 
Bryce Vander Stelt 
Gustavo Vazquez 
Curtis Ver Mulm 
Karis Vink 
Lara Vonnahmen 
Clay Wakefield 
Kevin Wallace 
Anna Wassenaar 
Kristi Weeldreyer 
Morgan Weis 
Andrew Welding 
Akacia Wentworth 
Thomas Westerholm 
Brett Westra 
Gregory White 
Joshua White 
Ryan White 
Brittany Wiebers 
Angela Wiersema 
Stephanie Wilcox 
Cody Williams 
Katie Wiltjer 
Kristin Winter 
Brian Woody 
Ashley Wright 
Jennifer Wurdemann 
Alayna Young 
Michael Zoellner 
Frosh 55 

Frosh Candids 57 
58 Divider--Faculty and Staff 
Aaron Aberson, staff 
Kyle Achterboff, staff 
Keith Allen, staff 
Julie Andersen, staff 
Doug Anderson, faculty 
Eric Anderson, staff 
Michael Andersen, faculty 
Joan Andres, staff 
Michael Andres, faculty 
Dave Arnett, faculty 
Lisa Barber, staff 
Jeff Barker, faculty 
Karen Barker, faculty 
Paul Bartlett, faculty 
Aletha Beeson, staff 
Duane Beeson, staff 
Mary Beltman, staff 
Paul Beltman, staff 
Doug Beukelman, staff 
Mark Bloemendaal, staff 
Thomas Bogue, faculty 
Debbie Bomgaars, faculty 
Matt Bos, staff 
Carol Braaksma, faculty 
BreeAnn Brandhagen, staff 
Barry Brandt, staff 
Glenda Brenneman, staff 
John Brogan, staff 
Derek Brower, faculty 
Joan Brower, faculty 
Kirsten Brue, staff 
Herbert Bruxvoort, staff 
Patricia Bruxvoort, staff 
Thomas Buchholz, staff 
Cheryl Buntsma, faculty 
Jim Burmakow, staff 
Michael Buyert, staff 
Dean Calsbeek, faculty 
Tina Calsbeek, staff 
Daniela Cambetas, faculty 
Arnold Carlson, faculty 
Brandt Carlson, staff 
Doug Carlson, faculty 
Karissa Carlson, faculty 
Jan Carrell, faculty 
Kim Case, staff 
Gregory E. Christy, staff 
Anita Cirutis, staff 
Fae &amp; Staff 59 
Rick Clark, faculty 
Lindsay Clay, staff 
Charlie Couch, staff 
Lori Couch, staff 
Seth Currier, staff 
Luke Dahn, faculty 
Dan Daily, staff 
Laurie Daily, facu lty 
Dana Daniels, staff 
Ruth Daumer, faculty 
Ralph Davis, faculty 
Pam De Haan, faculty 
Susan De Haan, faculty 
Ardith De Jong, staff 
Ron De Jong, staff 
Mark De Ruyter, faculty 
Glenda De Vries, staff 
Barb Dewald, staff 
Andrea Donahoe, faculty 
Ann Du Mez, staff 
Jamey Durham, faculty 
Laird Edman, faculty 
Sally Edman, staff 
Eric Elder, faculty 
Mel Elsberry, staff 
Roger Ewoldt, staff 
Jennifer Feenstra, faculty 
Adrienne Forgette, staff 
Laurie Furlong, faculty 
Keith Fynaardt, faculty 
Tamara Fynaardt, staff 
Ruth George, staff 
Monte Golden, staff 
Diana Gonzalez, faculty 
Gina Greene, staff 
John Greller, staff 
Brian Gunderson , staff 
She1i Gunderson, staff 
Jeff Guthmiller, staff 
JiJJ Haarsma, staff 
Marlon Haverdink, staff 
El.izabeth Heeg-Truesdell , faculty 
Calvin Heemstra, staff 
Loretta Hegeman, staff 
Laura Heitritter, faculty 
Russell Herman, faculty 
Darla Hettinga, staff 
Heather Hoekstra, staff 
60 Fac&amp;Staff 
Lee Hofland, staff 
Harold Hoftyzer, staff 
Thomas Holm, faculty 
Bob Hubbard, faculty 
Soni Huffman, staff 
Tim Huffman, faculty 
Nancy Hughes, staff 
Brooke Huizenga, staff 
David Hulsart, staff 
Michael Jacobsma, faculty 
Tress Jacobsma, staff 
Nanci Jahn, staff 
Sara James, staff 
Tina Jansen, staff 
Gary Jeltema, staff 
Randy Jensen, faculty 
Kim Jongerius, faculty 
Harlan Jorgensen, staff 
Heather Josselyn-Cranson, faculty 
Ron Juffer, faculty 
Duane Jundt, faculty 
Juyeon Kang, faculty 
Anila Karunakar, staff 
Don Keith, staff 
Luanne Keith, staff 
Michael Kensak, faculty 
Mitch Kinsinger, faculty 
Sandie Kinsinger, faculty 
Jan Kircher, faculty 
Kathy Kleinwolterink, staff 
Piet Koene, faculty 
Wayne Kooiker, faculty 
Gerry Korver, staff 
Kris Korver, staff 
Perry Krosschell, staff 
Mike Kugler, faculty 
Paul Kurtzleben, staff 
Nancy Landhuis, staff 
Sherri Langton, staff 
Dan Lassen, staff 
Barry Lawrensen, staff 
Graham Lemke, faculty 
Jasper Lesage, staff 
Rick Loutsch, staff 
Tim Lubben, faculty 
Barb Lubbers, staff 
Ann Lundberg, faculty 
Melanie Mason, staff 
Fac&amp;Staff 61 
Daniel McCarty, faculty 
Matthew McCarty, staff 
Kri stin McDonald, faculty 
Todd McDonald, faculty 
Sharon McGarvey, faculty 
Tim McGarvey, faculty 
Kevin McMahan, staff 
Anne Mead, staff 
Jim Mead, faculty 
Deborah Menning, faculty 
John Messer, faculty 
Brenda Meyer, staff 
Carly Miller, staff 
Annette Minnick, faculty 
Bill Minnick, staff 
Justin Mohning, staff 
Scott Monsma, faculty 
Tommy Moon, staff 
Brian Moriarty, staff 
Linell Moss, faculty 
Larry Netten, staff 
Dave Nonnemacher, staff 
Byron Noordewier, facu lty 
Austin Nyhof, staff 
Herman Oldenkamp, staff 
Mary Oldenkamp, staff 
Jolynn Oliver, faculty 
Kristen Olson-Jones, staff 
Orv Otten, faculty 
Darin Pals, staff 
Wanda Pauling, staff 
Jonathan Paulsen, staff 
John Petty, stff 
Vonda Post, faculty 
Keith Ranschau, staff 
Pam Reints, staff 
Janette Reuter, staff 
Bob Reynen, staff 
Sharon Reynen, staff 
Dan Robinson, staff 
Bruce Roetman, staff 
Jennifer Rogers , faculty 
Ming-Chen Rohrer, staff 
Deb Sandbulte, staff 
Natalie Sandbulte, staff 
Abraham Scheaffer, faculty 
Aaron Schmidt, staff 
Elsa Schmidt, faculty 
62 Fac&amp;Staff 
Gena Schmidt, staff 
Matt Schmidt, staff 
Linda Schulte, staff 
Philip Scorza, faculty 
Julie Seda, faculty 
Alida Sewell, faculty 
Scott Simmelink, staff 
Jackie Smallbones, faculty 
Jennie Smith, staff 
Paul Smith, staff 
Denise Sneller, staff 
Alice Spidahl , staff 
Rodney Spidahl, faculty 
Mike Stokes, staff 
Kimberly Svanoe, faculty 
Lila Sybesma, faculty 
Jeff Taylor, faculty 
Sue Taylor, staff 
Rachel Te Grootenhuis, staff 
Lisa Tesch, staff 
Patti Thayer, staff 
Dale Thompson, staff 
Sara Tolsma, faculty 
Brenton Town, staff 
Todd Tracy, faculty 
Joonna Trapp, faculty 
Tom Truesdell, faculty 
Barbara Turnwall, faculty 
Ario Van Beek, staff 
Kyle Van Den Bosch, staff 
Raebel Van Den Broek, staff 
Karen Van Der Maaten, staff 
Kim Van Es, faculty 
Bryan Van Gelder, staff 
Dick Van Holland, faculty 
Sandra Van Kley, staff 
Harvey Van Klompenburg, staff 
Brandon Van Mare!, staff 
Kelly Van Mare!, staff 
Randy Van Peursem, staff 
Ward Van Peursem, staff 
Renae Van Voorst, staff 
Michelle Van Wybe, faculty 
Lori Vande Brake, staff 
Bev Vande Griend, staff 
Erin Vande Lune, staff 
Art Vander Pol, staff 
Karen Vander Pol, staff 
Fac&amp;Staff 63 
Rein Vanderhil, faculty 
Carl Vandermeulen, faculty 
Jeff YanDerWerff, faculty 
Harlan Van Oort, staff 
Mark Vellinga, facu lty 
Linda Ver Steeg, facu lty 
Nora Verburg, staff 
Pam Ylieger, staff 
Anita Vogel, staff 
John Yonder Bruegge, faculty 
Don Wacorne, faculty 
Karen Wacome, faculty 
Kathleen Waldo, faculty 
Meagan Wallinga, staff 
Mike Wallinga, faculty 
Cornie Wassink, staff 
Deb Wassink, staff 
Brian Wede, staff 
Diane Westenberg, staff 
Wayne Westenberg, faculty 
Joel Westerholm, faculty 
Wendy White, staff 
Brett Wieking, staff 
Jay Wielenga, staff 
Marylou Wielenga, facu lty 
Grant Willits, staff 
Robert Winn, faculty 
Samantha Winn, faculty 
Nate Wolf, staff 
Clint Woltbuizen, staff 
Deb Wolthuizen, staff 
Andrew Woodbury, staff 
Earl Woudstra, faculty 
Jaime Woudstra, staff 
Karen Woudstra, staff 
Kimberly Wright, staff 
Julie Wynia, staff 
Michael Yoder, faculty 
Dan Young, faculty 
Brad Zeutenhorst, staff 
Darwin Zeutenhorst, staff 
John Zeutenhorst, staff 
Ryan Zonnefeld, facu lty 
64 Fac&amp;Staff 

SAC 
The Student Activites Council 
provided NWC with many 
activities_ throughout the year. 
They plan and set up events, and 
they make them run smoothly. 
Their dedication and hard work 
brings fun to the Northwestern 
community. 
Row 1: Director Lori Couch, Hannah Watters, Angela Jiskoot, Holli Wubben, President Rachel King . 
Row 2: Luke Perry, Keisha Diephuis, Sarah Breen , Kelsey Shiflett, Amy Holechek, Zulfiya Akbarava. 
Row 3: Ryan Brink, Delayne Delbridge, Elizabeth Becker, Susan De Groot, Maile Schwieger, Josh Van Der 
Matten, Darren Davis. 
Not Pictured: Lindsey Engelkes, Janice Swier, Tucker Schneider. 
66 SAC 
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Student Gov e1/1nment Association 
President Emily Griese, Vice President Mallory Stahl, Seaetary Tucker Schneider, T1·easurer Sophie Eicher, 
Andrew Wismer (Senio1· Class Rep.), Carson Norine Uu11io1· Class Rep.), Kyle Veldho1·st (Sophomore Class Rep.), 
Mark Haselhoff (heshman Class Rep.), KUt·t Aksamit (Academic Aff ai1·s Rep.), Jenna Boote CHono1·s, 
Admissions, Retent ion Rep.), Megan Butson (Campus Life Rep.), Elizabeth Becker CAt La1·ge Rep.), Wes Ga1·cia 
CAt Large RepJ. 
Faculty Adviso1·s: John VonderBrt.Jegge and Rod Spidahl. 
College 
Republicans 
College 
Democrats 
SGA/Reps/Dems 67 
Chess Now! 
Founded by former West RD, Greg Schoolland, Chess Now! is a club that promotes learning, improving, and enjoying 
chess skills. Everyone from grandmasters to first-timers are welcome to attend both by playing and watching games. 
"Meetings" run from 3-5 every Friday afternoon, and the season is highlighted with an annual intramural tournament. 
Business Club 
The Business Club gets the opportunity to tour local businesses and have guest speakers discuss various types of 
business. Through different experiences they get to see the many aspects of business. 
68 Sife/ Business club 
Education Club 
The Education Club is comprised of all types of education majors. They have workshops throughout the year and also 
do mock interviews with local school teachers. They attend conferences and participate in Morning on the Green . 
Social Work Club 
The Social Work Club is comprised of Social Work majors. They get together during the year to plan events and also 
fundraise for local organizations. They also help with Morning on the Green. 
Ed Club/ Soc Work Club 69 
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70 Academic Support center 
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Calling Interns 
Kady Bram, Kristen Burghorn, Kristin Conner, Mike Cookson , 
Abby Deinert, Elizabeth De Witt, Preeti Elaiyavelli, Heath 
Epperson, Greta Floding, Heather Griese, Hayley Hento, Amy 
Holecheck, Stephanie Korte, Bobbie Lydick, Carson Norine, 
Jacob Parsons, Megan Redlin , and Lisa Thvedt. 
Aleigh Ascherl, Tara Blutt, Rebecca Bolda, Becky Book, 
Bryce Book, Kristen Burghorn, Rebecca Callies, Elicia 
Camarigg, Carley Christoffers, Joseph Clarey, Michael 
Cookson, Michelle Cundy, Kendra Dahlbacka, Steven De 
Vries, Liz De Witt, Keisha Diephuis, Cory Duff, Belinda 
Farber, Brandon Garner, Biranna Gmeinder, Jordan 
Gowing, Ansley Griess, Derek Hanisch, Trisha Hartzler, 
Jaime Haverly, Heidi Hildebrant, Melissa Hisel , Clayton 
Hjemeland, Amy Holecheck, Kara Johnson, Brittany Kiel, 
Andrew Klumpp, Stephanie Korte, Blake Kruger, Brett 
Leifson, Amanda Leonard, Andrew Lundgren, Amanda 
Maloney, Jonathan Manchester, Ryan Mathiot, Marly 
Melsh, Elizabeth Mouw, Jennifer Nilson, Carson Norine, 
Rachelle Pederson , Luke Perry, Matthew Priebe, Matt 
Roesner, Hannah Sauerwein, Robben Schat, Mike 
Scholten, Sarah Seeger, Lindsey Sextro, Tedi Swanson, 
Jenni Sybesma, Chelsey Ulfers, Dan Unekis, Krystal Van 
Wyk, Colette Veldhorst, Kyle Veldhorst, Danielle Veurink, 
Jentri Vos, Alicia Whitmore , Clare Winter, Jenna Wissink, 
and CJ Wurpts. 
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Ambassadors 71 
Row 1: Photo Editor - Clare 
Winter, Web and Design 
Editor - Ryan Mathiot, 
Editor - Laura Jacobson, 
News Editor - Kim Eason. 
Row 2: News Editor - Beth 
Mouw, Assistant News 
Editor - Renee Nyhof, 
Assistant Photo Editor -
Jenni Sybesma, 
Advertising Manager -
Brian Springer. 
Row 3: Features Editor -
Amanda Kuehn, Copy 
Editor - Paula Pudewell, 
Entertainment Editor -
Amanda Wright, Opinion 
Editor - Jenna Boote. 
Not Pictured: Features 
Editor - Betsy Heiberger, 
Entertainment Editor -
Emily Sweet, Sports Editor 
- Bethany Kroeze. 
72 Beacon/ I Club 
The Beacon 
The Beacon is a student-created newspaper serving the college campus. The staff strives to cover 
topics and events important to the campus community. With a weekly circulation , the paper keeps 
students informed and engaged in dialogue about current topics regarding the college and abroad. 
The Multicultural Awareness Interns strive to 
bring the message of reconciliation to NW's 
campus. The group encourages other students 
to participate in discussing multicultural issues 
and attend the National Christian Multicultural 
Student Leadership Conference. They increase 
their own awareness and understanding 
through multicultural films, books, discussions, 
and simulations. 
From left to right: Tessie Nelson, Matt Gray, 
Elise Peterson, Anila Karunakar, Kadie 
Becker, and Jess Regan. 
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74 Black V 
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Spanish House 
Clockwise from bottom left: Mary Holm, Emily Carris, Karen Leonard , Ellen Schuch, Rachel Hermann, Karla Arevalo, and Gabby Mazariegos. 
Mission House 
Back Row: Brett Vander Berg, Beth Harms, Amanda Schroder, Advisor Rod Spidahl. Middle Row: Deo Dutt, Samuel Lim, Chelsea Harberts, Jon 
Scheffert, Pretti Elaiyavalli , Alicia Whitmore, Valerie Love. Front Row: Amy Ondler and Heather Anderson . 
Juggling club/ art society 75 
Sein Balks A a1~tments 
Front: Brian Moriarty (RD) and Timothy Uli barri . 
Back: Ke lsey Carroll and Katie Van Elten. 
Colenb1~ande1~ Hall 
Ryan Dembeck, Nate Summers, Brandon Van Marel (RD) , Blaine Crawford, Joshua Van Der Maaten, Dustin Hamm, Daniel Eshcol, Joshua Carris, 
Ryan Jacobson, Jonathan Handsaker, and Micahael Ortmeier (ARD). 
76 Bolks Apts/ coly 
Courtyard Village Plexes 
Courtyard Village Plexes are supervised by Seth Currier. Student managers are Sarah Kuehler, Stephanie Rozeboom, and Stephen Smith . 
Fern Smith Hall 
Sruthy Babu, Laura ~eth Vander Ploeg, Heather Nold, Danielle Landaal , Lisa Barber 
(RD) , Mikaila Dahlseng, Rachael Mullin , Katie Bell , and Geri Genant. 
Courtyard village/Fern 77 
Heemst1~a Hall 
Hospers Hall 
From left to right: Nasiba Khalikova, Jamie Richards, Emily Keen, Ann Dumez (RD) , Rachel Kleinsasser, and Emma 
Roetman. 
78 Heemstra/Hospers 
Stegenga Hall 
From left to right: Sarah Connolly, Eli Van Oort, Audrey Tau , Stephanie Powell, Sarah Kreger, Julia Glendenning, Sara 
James (RD) , and Katie Gosselink (ARD) . 
West Hall 
Row 1 : Seth Cwrier (RDJ an.,i Benjamin Kest ei-. 
Row 2: ~loshua Kuipel's and Cad El"ickso11. 
Steggy/ West 79 
80 Candids 
Divider--Sports 81 
Men•s Cross Country 
Back row: Da Walhof, Anthony Purviance, Mark Den Hartog, 
Danny Owens, Ben Brown & Jon Woehl. Middle row: Kyle Gerhard, 
Jack Peterson, Nate Lichter, Andy Norris & Lee Stover. Front row: 
Nick Bray, Jar d Richardson, Jon Kuik, Tyler Peekenschneider and 
Ryan Dembec~. *Not pictured : Anthony Ebert and Ryan Birkland . 
82 Men's XC 
Above: The men's and 
women's teams ready to 
cheer on their teammates 
for their biggest race yet. 
Left: Andy Norris 
getting a lead over a 
Hawks runner. 
Above: Jon Woehl looking 
toward his opponent. 
Season Results 
Laura Jacobson, Sarah Korver, 
Lori Wolf, Ingrid Carlson, 
Anthony Ebert, Jon Woehl, 
Jonathan Kuik, and Jack 
Peterson were named NAIA 
Scholar-Athletes. 
Charity Miles, Olivia Johnson, 
and the Women's Team 
qualified for the NAIA Nationals. 
Olivia Johnson and Charity 
Miles were the first ever in 
Northwestern's history to be 
named all Americans. They 
both ran their personal bests at 
the national tournament at 17: 
46 and 17:49 respectively. They 
also set all-time Northwestern 
records with those times. 
Lori Wolf was also named the 
NAIA Champion of Character. 
Below: The men tarting off their race. 
I Women's Cross Country I 
Abo e: Olivia Johns n and 
Cha ity Miles displa ing their 
awa ds. 
Above: A roup of Norhtwestern 
runners t ing to get a good start 
early in th race. 
Back row: Stephanie Powell , Kap Ainslie, Stephani Sarah 
Storm, Laura Jacobson, Sarah Korver & Olivia Joh son. 3rd row: 
Meredith Reed, Sara Hess, Rachel King, Heidi Hil ebrandt, Sara 
Bolkema, Charity Miles & Angela Wiggins. 2nd row: ary Maassen, 
Andrea Dolge, Lori Wolf, Kendra Van't Hof, Natalie Jo nson, Jennifer 
Moseman & Ingrid Carlson. Front row: Kendra T omas, Jenna 
Sorensen, Jennifer Meissner, Breann Rozeboom, Aka ia Wentworth , 
Alayna Young & Sarah Lichter. *not pictured: Kelsey Dri er. 
Women's XC 83 
Football 
Season record (8-2) 
Back row: Grant Hegstad, Tim Ranney, 
Justin Schmit, Reed Van Hulzen, Nick 
Schreiner, Korey Wise, Dan Hop, Andrew 
Lundgren, Jordan Menning, Jon Meerdink, 
Tyler Meekma & Tyler Granger. Seventh 
row: Reid Van Duyn, Kyle DeBoer, .Jacob 
Peterson, John Adam, Daniel Burns, 
eaton Hildreth, Pavel Rezabek, Logan 
Ogd n, Chris Coberly, Paul Lundgren & 
Cody V.an Sloten. Sixth row: Seth Moen, 
Joel Dy st a, Matt Roesner, Evan 
Hoffmeier, Set b mbke, Zack Wolf, Blake 
Groeneweg, Jon Ger e , . eg Otten, Caleb 
Van Otterloo, Jon Handsaker B .. 
Hansen. Fifth row: Brent Peeples, B .oe 
Jensen, Michael Bibelheime , Tyler 
Harsselaar, Jordan Reed e ris Penning, 
~~~~~~~~ ~ . 
Hardersen, Seo~ Nate Jansen. Fourth row: Craig Hector, Brad Payne, George Barnes,~-~- Lens , Brad Hughes, Josh Barnes, Jordan Langer, Noel / 
Gonzalez, Jolin Sandbulte, Grant Mosier, Corin Brouwer & Austin Rozeboom. Third row: Kelly Mulder, Coa h Josh DeKok, Coach Brent Town, Coach Jus~ 
Mohning, oach Matt McCarty, Coach Brad Zeutenhorst, Head Coach Orv Otten, Coach Kyle Achterhoff, Coac Nick Scholten, Coach Kirk Maasdam, Stu ent 
Coach !er Knobloch, Coach Mel Elsberry, Shayla Lavely & Kayla De Vos. 2nd row: Jordan Halvorsen, Ryan Mi '\hell , Andy Montano, Kyle Veldhorst, aylor 
Malm anny Swalve, Jesse Bailey, Tim Naiman, Scott Minear!, Jeremiah Johnson, Jordan TeGrotenhuis & Julien tl\eMaria. Front row: Kevin Vande Schaaf, 
Nick ensch, Jeff McGregor, Kyle Ochsner, Caleb Blauwel, Robert Kleinjans, Ryne Martinez-Metzgar, Tyler Reichle, Jordan Gammon, David But[ r & Lucas 
Pe rson. 
Right: Offensive line keeps a wall 
while Kyle Osner(21) tries to earn 
some yards. 
Below: The offense is ready .... break! 
84 Football 
Season Results 
The football team finished 
second in the conference, with 
its fifth year in a row to finish in 
the top 20 nationally. 
This year NWC had three All-
Conference players: Kadrian 
Hardersen, Nathan Jansen, and 
Cody Van Sloten. Six players 
were named to the second 
team and two were named 
Honorable Mention. 
Cody Van Sloten and Nate 
Jansen earned All-American 
honors. 
This year's captains were Craig 
Hector, Andrew Lundgren, 
Kadrian Hardersen, Scott Stahl 
and Tim Ranney. 
Below: The punt team allows for a success. 
Left: Offense lines 
up in shotgun 
position. 
Right: The kickoff 
team after another 
touchdown. 
Football 85 
Men's Soccer 
Season Record ( 12-8-1) 
Season Results 
The Men's Soccer team was the 2007 NAIA 
Region 111 Champion and made it to the 
National Tournament. 
Andy Janssen, Brad White, and Tyler 
Sytsma were named first-team all-GPAC 
players as well as receiving NAIA All-
American team honorable mention. Blake 
Wieking also received NAIA All-American 
team honorable mention. 
Below: Defender Bryant 
Wieking steals the ball. 
86 Men's Soccer 
Above: Ben Schneider 
defending his goal. 
Back Row: Coach P ul Smith , Bryant 
Wieking, Zach Nelson, Mike Van Engen, 
Andy Janssen, Greg Hubbard & Head 
Coach T.J. Buchholz. 4 h Row: Alex Hayl, 
Kyle Heynen, Christo her Bergst, Mark 
Peterson , Benjamin asefske & Matt 
Huhnerkock. 3rd Row: oach Mike Kugler, 
Jordan Born , Ben Schne r, Mike Cookson, 
Jeff Lanser, Bradlee White ason Blaha. 
2nd Row: Caleb Tilstra, Dereck II , Jared 
White, Brian Springer, Nolan Drapal a'ke 
Wieking . 1st Row: Linus Leivon , Aron P 
Aaron O'Brien, Steven Grand, Tyler Sytsma, 
Ben Karnish & Paul Ryon . 
Above: The beginnings of 
a Raider attack. 
Right: Mike Cooks n 
with the b II. 
t 
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Women•s Soccer 
Above: Michelle Power pushes hard 
to get the ball back. 
Back Row: Head Coach T.J. uchholz, 
Brittney Engel, Heather Corbin, Jamise 
Retzlaff, Jenni Cantwell , Margare Mulder, 
Rebecca Callies & Coach Mike K gler. 3rd 
Row: Coach Sheena Van Roek I, Carrie 
VanderHorst, Kelley Salem, Wendy 
Hofmeyer, Rebecca Dix, Tais Ogletree, 
Kim Love & Valerie e. 2nd Row: ~~~ 
Manager Nicole Mc mott , Tara Blutt, 
Becca Bruns, rie Van Wyk, Sarah -
Seeger, nielle Arnone, Macy 
Rozebo , Julie Hagmeier & manager 
Ha Stanfield. 1st Row: Michelle 
ower, Chelsea Goulet, Brittany Osborn, 
Allise Vugteveen, Amanda Mihaly, Katy 
Phillips, Stephanie Parnell & Stephanie 
Wilcox. 
Left: Serah Bugler s 
her skills with the te 
Below: Brittany Osborn 
brings he ball up the field . 
Above: Heather Corbin passes it off. 
Season Record (7-10-1) 
Season Results 
Macy Rozeboom was named to the First 
Team All-GPAC. She scored 81 goals 
throughout the season, including 4 game-
winning goals. 
Jamise Retzlaff and Allise Vugteveen also 
made large contributions on the offense with 
40 goals for Jamise and 30 goals for Allise. 
Above: Jamise Retzlaff with the header. 
Women's soccer 87 
Volleyball 
Season Record (31-12) 
Left: Janna 
Bloemendaal with 
the serve. 
Back row: Head Coach Kyle Van Den Bosch, Coach Amy Schutt, Kaitlin 
Beaver, Rachel Gosselink, Bobbie Jean Rich, Randa Hulstein, Maggie 
Achterhof, Coach Rochelle Sapp, Coach Wayne Westenberg. Middle row: 
Karis Vink, Kayla DeGeest, Krista Hibma, Megan Meyer, Karrisa 
Davelaar, Colette Veldhorst, Hillary Hanno. Front row: Andrea Schweitzer, 
Megan Pothoven, Cara Bibelheimer, Delainye Hardersen, Kristin Kooima, 
Janna Bloemendaal. 
Right: A spike from 
Bobbie Rich 
Season Results 
The Raiders finished 2nd in the 
conference, 4th in the region, and 17th 
in the nation. 
They received an at-large bid to 
Nationals in Columbia, MO. They got 
second in their pool and finished in the 
Elite Eight, which was only the second 
time in Northwestern's history. 
Megan Meyer was named to the NAIA 
Second Team. This is the highest honor 
for an individual from Northwestern 
since 1999. Krista Hibma, Megan 
Meyer, and Colette Veldhorst were 
each named NAIA Scholar Athletes. 
88 Volleyball 
Right: The bench 
cheers on the team. 
Below: Defense is 
ready for the attack. 
Below: Celebration after a point from a spike. 
. .: -, ..: ,... -
It - ._ ' "" 
Left: Raider system 
starts with a bump . 
/ 
Above: Hillary Hanno with a single block. 
Left: Hillary 
Hanno with a 
spike. 
Above: Raider huddle. 
Volleyball 89 
Men's Basketball 
s~csot') ~~cord (.30-5) 
Back Row: Ass't Coach Brandt Carlson, Tyler 
Tigges, Derrick Rensink, Jesse Moret, John 
Pribnow, Brent Dunkelberger, Eric Schaap, 
Student Coach Beau Ellis. Third Row: Ass't 
Coach Keith Ranschau , Klare Korver, Nate 
Schipper, Travis Van Regenmorter, Michael 
Jiskoot, Jerome Hoegh, manager Andrew 
Ulibarri , Ass't Coach Grant Willits . Second 
Row: Head Coach Kris Korver, Dale De Jong, 
Ryan Hoogeveen, Hans Vander Plaats, Brady 
Starkweather, Adam Olson, T.J . Philips, Ben 
Brown, Manager Luke Vermeer. Front Row: 
Robben Schat, Andrew Stimson, Chad 
Schuiteman, Mark DeYounge, Curt Schilling, 
Wade Vander Maten, Kale Wiertzema, Josh 
Van Es. 
Below: Travis Van Regenmorter 
fights to save the ball. 
90 Men's Bball 
Season Results 
The Men's Raiders made it to the final 
four NAIA National Tournament. 
Chad Schuiteman was named to the 
NAIA First Team as well as an 
NABC/State Farm All-American. 
Curt Schilling was named to the NAIA 
Second Team. 
Mark De Younge, Robben Schat, and T. 
J. Philips were each named NAIA 
Scholar Athletes. 
Right: Curt 
Schilling brings 
the ball up the 
court. 
Left: Ryan 
Hoogeveen with 
the jump shot. 
Right: Kale 
Wiertzema gets 
around the 
defender. 
Above: Team huddle. 
Above: Shot by Mark 
De Younge. 
Below: Chad Schuiteman 
shoots above the defense. 
Men's BBall 91 
Women's Basketball 
Season Record (35-2) 
l 
\ 
Back Row: Ass't Coach Jaime Woudstra, Head Coach Earl Woudstra, Allison Hulst, Andrea 
Wedel, Miranda Boekhout, Crystal Algood, Randa Hulstein, Anna Anderson, Ass 't Coach 
Chris Yaw, Heather Griess. Middle Row: Renae Katsma, Jenna Koele, Amy Larson, Debbie 
Remmerde, Mandy Carr, Danielle Gaudian , Jess ica Pomerenke. Front Row: Morgan 
Achterhoff, Wendy Hofmeyer, Becca Hurley, Kristin Neth, Mallory Richardson, Delainye 
Hardersen. 
Below: Mandy Carr looks for 
an open teammate. 
92 Women's BBall 
Right: Deb Remmerde 
fights off the fouls at the 
end of the championship 
game. _ 
Season Results 
The team won the NAIA 
Division II National 
Championship. 
Deb Remmerde was named 
NAIA First Team and Player 
of the Year. She is a 
WBCA/State Farm All-
American. 
Amy Larson was selected for 
NAIA Third Team. She also 
was named WBCA/State 
Farm HM All-American. 
Crystal Algood, Deb 
Remmerde, and Amy Larson 
were named NAIA Scholar 
Athletes. 
Rig t: Deb 
Remmerde 
shoots a 
perfect 
freethrow. 
Above: The Wo,men's team 
proudly holds the championship 
banner. 
Right. 
Crystal 
Algood goes 
for the lay-
up. 
Left: Amy 
Larson takes a 
shot during the 
championship. 
Women's BBall 93 
Wrestling 
Above: D.J. 
Jackson is on 
top of his 
opponent. 
Season Results 
The team finished 17th place at the 
NAIA National Wrestling 
Championship. 
Enock Francois and Levi Price were 
named NAIA All-Americans. They 
both finished in the top six in their 
respective weight classes. 
Tom Eaton and D.J. Jackson were 
also given NAIA Honorable 
Mention. They both finished eighth 
in their respective weight classes. 
94 Wrestling 
Back Row: Asst. Coach Aaron Schmidt, trainer Audra Schmidt, 
Tom Eaton, David Carter, Cole Spree , Brad Hughes, Martin 
Beeler, Enock Francois, Head Coach John Petty. Front Row: 
Andrew Lundgren, Lamar Reed, Levi Price, DJ Jackson, Clay I Wakefield, Claudel Noel , Matt Wenning_er. 
Below: Enock Francois makes a move. 
Left: 
Lamar 
Reed is 
tied up. 
Left: Rachelle 
Pederson 
following her putt. 
Right: Rachael 
Koenigsberg with 
the drive. 
Left: Anne Eberline 
lining up her next 
shot. 
Golf 
Bacf Row: Carrie Spree, Melissa Hisel, Paige 
Kleinwolterink, Kelsey Shiflett. Front Row: Kara 
Ritchie, Emily Jansen, Rachael Koenigsberg, 
Chelsea Harberts, Lisa Wiersma, Rachelle Pedersen , 
SarJ Horn, Anne Eberline. 
l 
Season Results 
Nate Summers, Justin Pannkuk, 
Jamie Jeltema, Anne Eberline, Kelsey 
Shiflett, and Lisa Wiersma were all 
named NAIA Scholar athletes. 
Luke Vermeer earned first team all-
GPAC honors and was named 2008 
GPAC Men's Golfer-of-the-Year. He 
won the conference meet and Region 
Ill Championship. He qualified for the 
NAIA Men's Golf Championship in 
Plymouth, IN. 
Right: Nate Summers 
concentrating intensely. 
Left: Matt Boer looking to 
sink the ball. 
Back Row: Justin Pannkuk, 
Kyle McGranahan, Josh 
Locker, Jamie Jeltema, Nate 
Summers, Cory Meyer. Front 
ow: Hans Vander Plaats, 
Ric ard Keul , Luke Vermeer 
Matt Boer. / 
~ 
Golf 95 
Cheerleading 
Above: Leading the 
audience in a cheer. 
Right: Hannah Watters 
enjoying cheerleading. 
I 
Back Row: Heather Tjeerdsma, Rebekah Wilson, Hannah 
Watters, Kari Roozenboom. Front Row: Jennifer Simmelink, 
Natalie Schneider, Chandler Baugh, Brittany Moore. 
-------.. 
Below: Cheerleaders 
encouraging the crowd to 
bring up the noise level. 
Above: Morning on the Green face decorations. 
96 Cheerleading 
Above: A very low move. I 
Dance Team 
Back Row: Jilliann Leaders, 
Amy Vos, Erika German, 
Chelsea Larson, Kristi Korver, 
Stacey Bernardo. Middle Row: 
Hilairee Griese, Rachel 
Posthuma, Beth Kosters, Kayse 
Thornton. Front Row: Ellen 
Schuch , Jennifer Nilson, Jenni 
Sybesma, Brenna Lura. 
/ 
Below: "Talk to the hand." 
Dance Team 97 
Baseball 
Season Record (29-18) 
Below: Stuart 
Moore pitching. 
Season Results 
Codie Zeutenhorst, Jake 
Jansen, and Grant Wall 
have all earned All-
Region honors. 
Zeutenhorst was also 
named the Region 111 
and GPAC Gold Glove 
catcher. 
Northwestern won the 
GPAC regular season 
championship for the 
first time since 1980. 
The team was also NAIA 
Region 111 Qualifiers. 
98 Baseball 
Above: Brett 
Larson looking 
for a strong hit. 
Back Row: Brett Westra, Andrew Engesser, Mihai Burlea, 
Jake Jansen, Trevor Kuiper, Joe Heitritter. 3rd Row: Drew 
Nonnemacher, Caleb Kester, Stuart Moore, Grant Wall, 
Codie Zeutenhorst, Justin Boersma, Brett Larson, Brian 
Woody. 2nd Row: Kent Drickey, Blake Kruger, Brad Payne, 
Juston Wynia, Matt Gray, Jeff Lanser, Clint Gingerich. Front 
Row: Ian Anderson, Scott Mineart, Tim Ulibarri, Joe Grady, 
Austin Malone, Curtis Bomgaars, Mike Zoellner. 
Right: 
Throw to 
Scott 
Mineart. 
Below: Mihai 
Left: Curtis 
Bomgaars is 
ready for the 
pitch. 
Right: Brett 
Westra goes 
for the dive. 
Right: Austin 
Malone waits for 
the pitch. 
Right: Joe 
Heitritter 
looking for the 
pitch. 
Softball 
Season Record (28-21) 
Back Row: Head Coach Melanie 
Mason, Gavi Burrola, Chelsey Ulfers, 
Lexy Determan, Stephanie Yeasel , 
Ass't Coach Nicky Carlson, Ass't 
Coach Dave Hulsart. Middle Row: 
Sara Curry, Stephanie Van Duyn, 
Rachel Harris, Jenny Otto, Lizz 
Swanson, Jessica Hooper. Front Row: 
Michelle Van Duyn, Stacey Godfrey, 
Lara Vonnahmen, Hope Weiler, Amy 
Larson. 
100 Softball 
Right: Amy Larson 
receives congratulations 
from her team. 
Below: Sara Curry looking 
for a double play. 
Left: Lexy Determan 
with the pitch. 
Left: Team 
regroup before 
taking the field . 
Season Results 
Lizz Swanson and Lexy 
Determan earned the 
post-season honors after 
leading their team to a 
fourth place finish in the 
GPAC and a berth in the 
Regional Tournament. 
Amy Larson also earned 
NAIA Scholar Athlete 
honors. 
Softball I 01 
Track & Fie.Id 
Right: Derrick 
Rensink ready to 
shoot out of his 
blocks. 
102 Track &amp; Field 
Left: Dan W alhof 
overlooking the 
results of the 5000 
meter run 
preliminaries, finding 
himself in first place. 
Left: Ladies 
getti ng in 
their blocks. 
Left: Jess Regan 
running in the 
preliminaries for the 
distance medley. 
Outdoor Season Results 
Logan Ogden, Andrea Wedel, 
Emily DeWeerd, Jess Regan, 
Laura Jacobson, Steph Powell, 
Lori Wolf, Olivia Johnson, Charity 
Miles, Kaitlin Beaver, Jack 
Peterson, and Jon Woehl all 
qualified for the NAIA Outdoor 
Championship. 
Olivia Johnson recived All-
American honors for the 1500m 
run. 
Kyle Blankers, Josh Earleywine, 
Jon Woehl, Laura Jacobson, 
Amanda Schwieger, Lori Wolf, 
Ingrid Carlson, Teryn DeHaan, 
Sarah Earleywine, Sarah Storm, 
Lori Wolf, Jameson Guthmiller and 
Dan Walhof all earned NAIA 
Scholar Athlete Honors for the 
2008 season. 
Left: The distance 
....,;rr:.!~I medley finishes 3rd AL.;,.,..- ... at Indoor Nationals . 
Right: Charity Miles 
setting new GPAC 
Indoor records in the 
3000m and 5000m 
events. 
Left: Olivia 
Johnson leading 
the race. 
Left: Nick Tjeerdsma 
running the 4x800 
relay in the GP AC 
Indoor 
Championships. 
Right: Raeann Taylor 
with the shot put. 
Above: Dan Walhof gets focus d for the 5000 meter 
run. 
Indoor Season Results 
Three individuals and one relay 
team earned All-American honors 
at the 2008 NAIA Indoor Track 
and Field Championships in 
Tennessee: Laura Jacobson 
(1 OOOm run), Olivia Johnson (1 
mile), Charity Miles (5000m), and 
the distance medley team. 
Medley team members include 
Laura Jacobson, Jess Regan, 
Stephanie Powell and Olivia 
Johnson. 
Kaitlin Beaver, Sara Hess, Emily 
DeWeerd, Lori Wolf, Dan Walhof, 
Kyle Sauter, Logan Ogden, Kevin 
Drueger, Brock Jensen, and 
Steve Westerkamp also qualified 
for nationals. 
As a team, Northwestern finished 
in ninth place at nationals. 
Track &amp; Field 103 
104 Candids 
• 1es 
Summer of Service 2007 
Clockwise from top left: 
Heidi Ackerman (Italy) 
Josh Earleywine (U.S. and Fiji) 
Teryn De Haan (Guatemala) 
Jenny De Kosters (Kenya) 
Danny Eshcol (Netherlands) 
Dan Laaveg (Sweden) 
Megan Bulson (Namibia) 
___ J...,Q,..6._ sos 
Above (L-R): Steve De Haan (Niger) 
Sarah Kreger (Brazil) 
Marly Melsh (Mexico) 
Above (L-R) : Heather 
Nold (Ghana) 
Laura Schmidt 
(Tanzania) 
Above: Megan Griwac (Peru) 
Below: Samantha Johnson (Romania) 
Not Pictured: Michael 
Ortmeier (Montenegro) and 
Elise Peterson (Mexico) 
Below: Kristen Moss 
(Romania) 
Bottom Right: Annie 
Tensen (Cameroon) 
Above: Joel Watters 
(Mexico) 
Left: Sarah 
Hilkemann (Italy) 
Below: Jen Shafer 
(Ghana) 
sos 107 
108 UM 
Above: IJM supports National 
Peace Day. 
Right: IJM member Chris 
Barker (right) poses with 
artist Denison Witmer. 
Witmer performed at IJM's 
Justice Jam this year. 
Enlaces en Cristo 
Enlaces en Cristo is a group of students with a heart for connecting 
with the local Hispanic community. They hold events for Hispanic 
women and children as well as teach ESL classes and tutor 
students. They work closely with Amistad Cristiana, a Spanish-
speaking church in Sioux Center, IA. 
Prison Ministry 
"I was in prison and you came to visit me." 
Prison Ministries meets every Sunday night for a time of devotion and discussion 
about upcoming trips to various areas. Some of the visits have included: Eldora, 
Rockwell City, McCrossan's Boys' Ranch, and Prison Fellowship at the South 
Dakota State Penitentiary. Prison Ministries also helps with the Angel Tree 
program on campus. 
Right: Prison Ministry members. 
Prison Ministry/ Project Serve 109 
Top: Students Jessica Miller, 
Katie Bell, and Heather 
McCollam volunteer at the 
Firehouse Cafe in Sioux 
Falls, SD. 
110 Chapel/ Praise Team Ministries 
Called2Go 
Called2Go is a hands-on , action-based group that serves 
the local community. From serving at homeless shelters to 
packaging food for impoverished children to educating 
students on hunger in our community ,- they take seriously 
God's call to serve the poor, the widows, and the orphans. 
"In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by 
action, is dead." - James 3 
Above: Students volunteer at a homeless shelter in 
Minneapolis. 
Left: Throughout the day, 
students volunteered to 
package food for the Kids 
Against Hunger program. 
The activity was sponsored 
by Called2Go. 
Top: Kate Koerlsman has a 
finger-licking good time 
while volunteering at the 
Firehouse in Sioux Falls, 
SD. 
Praise Worship 
Team 
Chapel Worship Team 
Theater Ensemble Ministry 111 
"Who has measured the waters in the hollow of his hand, or with the breadth of his hand marked off the heavens? Who has held the 
dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on the scales and the hills in a balance?" - Isaiah 40: 12 
Black 
Hills 
Retreat 
112 
Students enjoy 
the beautiful 
scenery of the 
outdoors, quiet 
reflection, and 
great 
community. 
e 
The Shelter Youth Hostel "' 
Amsterdam, The Netherlands 
Team Members: Joseph Clarey, 
Sarah Earleywine, Laura Elder, 
Nasiba Khalikova, Alla 
Miroshnychenko, lrakli Naridze, 
Robyn Postma, Kristin Spidahl , 
Kristina Van Peursem, C.J . Wurpts. 
Leaders: Aleigh Ascherl and Danielle 
Landaal. 
Advisors: Rick Clark and Julie Wynia. 
Urban Ministries 
Trinidad & Tobago 
Team Members: Sruthy Babu, Anne 
Eberline, Chelsea Goulet, Donna 
Keith , T.J. Noble, Valerie Love, Joelyn 
Moss, Amy Ondler, Lindsey Sextro. 
Leaders: Preeti Elaiyavalli and Kayla 
Peterson. 
Advisors: Bruce Roetman and Karen 
Van Der Maaten. 
East Belfast Mission 
Belfast, Ireland 
Team Members: Chris Barker, Sarah 
Connolly, Blaine Crawford, Katie 
Gosselink, Maggie Summerer, 
Elizabeth Van Oort, Britnee Wood. 
Leader: Sara Moser. 
Advisors : Mitch Kinsinger and Paul 
Smith . 
SSP 113 
I 
Spring Service Projects, cont. 
The Moravian Church in 
Bluefields, Nicaragua 
Team Members: Danielle Breen, Anna Korver, Adonis 
Meran, Emily Mortenson, Andy Norris, Natasha Roth , 
Stephen Smith, Chelsea Stromley, Lisa Walters, Hannah 
Watters, Gregory White. 
Leaders: Bobbie Lydick and Amanda Maloney 
Advisors: Kris McDonald and Harlan Vanoort 
Hope for Opelousas in New 
Orleans, Louisiana 
Team Members: Laura Denekas, Sarah Storm, Susan 
Martens, Christopher Bergst, Jeff Swart, Josh Locker, 
Rachel Schultz, Mirae Nace, Mikaila Dahlseng, Stacey 
Albers, LeAnn Johnson, Jacqueline Clark, Amy Holechek, 
Jennifer Den Hartog, Rebecca Oldenkamp, Jentri Vos. 
Leader: Derrick Rensink and Debbie Warren 
Advisors : Kim and Jerry Van Es 
114 SSP 
Apache Reformed Church in 
Apache, Oklahoma 
Team Members: Sarah Rose, Holly Bowers, Brittany 
Lassen, Andrew Boone, Zach Maxon, Haley Janssen , Lisa 
Nyhof, Jenna Wissink, Bethany Poplrns, Courtney Drenth. 
Leader: Kelsey Driver 
Advisors: Sue and Tommy Moon 
Miracle Hill Ministries in 
Spartanburg, South Carolina 
Team Members: Elicia Camarigg, Shayla Lavely, Mattie 
Mouw, Jordan Larson, Jackie Knibbe , Abby Janzing, Grant 
Hegstad, Craig Menke. 
Leader: Jen Marks 
Advisor: Tina Jansen 
I 
I 
Voice of Calvary in Jackson, 
Mississippi 
Team Members: Meredith Hoekstra, Courtney Holm, Natalie 
Johnson, Jesse Bailey, Bryce Thomsen, Susan Schoenrock, 
Lisa Thvedt, Becky Book, Jaime Roiger, Ann Van Roekel , 
Sarah Smithson, Katharina Beeler, Jennifer Beeler, Brittany 
Osborn , Taylor Mugge. 
Leaders: Raeann Taylor and Alisha Weller 
Advisors: Lindsay Clay and Brittany Caffey 
Trinity Christian Community 
in New Orleans, Louisiana 
Team Members: Alicia Whitmore, Shelbi Parker, Sylvia 
Moore, Caleb Kester, Tyler Granger, Tara Burkholder, 
Betsy De Glopper, Bethany Ruby, Katie Hielkema, Jamie 
Wiemann, Kasey Thornton, Anne Harrison, Laura 
Mastbergen, Stacey Bernardo. 
Leader: Drew VanderWerff 
Advisor: Mike Kugler 
City Youth Ministries in 
Jonesboro, Arkansas 
Team Members: Lisa Van Beek, Angela Wiggins, Rebekah 
Achenbach, Tyler Glanzer, Josh Van Der Maaten, Darren 
Davis, Kara Ritchie, Stephanie Lantz, Sarah Johnson, 
Jenna Sorensen, Carissa Van Wyhe, Sarah Lichter, Greta 
Hays, Jennifer Nilson, Amanda Gramstad, Camilla Bekius. 
Leaders: Dustin Hamm and Nakeata Hendershott 
Advisors: Kelly and Brandon Van Marel 
Urban Impact Ministries in 
New Orleans, Louisiana 
Team Members: Brianne Gmeinder, Carrie Spree, Zulfiya 
Akbarova, David Smit, Mike Noble, Kim DeKock, Kyle 
Gerhard, Chris Cobble, Breann Janzing, Katie Dykstra, 
Greta Floding, Amy Nelson, Margareta DeBoer, Kara 
Johnson, Breann Rozeboom, Marly Melsh , Jennie Poush. 
Leader: Remy Zwaagstra. 
Advisors: Luanne and Don Keith. 
SSP 115 
Calvary Commission in 
Lindale, Texas 
Team Members: Jessica Pomerenke, 
Heidi Hildebrandt, Michelle Becker, Leon 
Jia Wei , Jose Sanchez, Ryan Mathiot, 
Beth Mouw, Emily Appelgate , Krystina 
Smith, Mary Holm, Georgeena Williams, 
Melanie Plate, Ruth Cink, Michelle 
Roethel , Kai Hai Chen, Both Wiynal. 
Leaders: Matt Dorn and Kendra 
Dahlbacka. 
Advisors: Sandy Van Kley and Austin 
Nyhof. 
Fordham Manor in The Bronx, 
New York 
Team Members: Ashley Buse, Amanda 
Buckman, Amanda Dengler, Hitomi 
Horiuchi , Angela lsker, Kellie Terpstra, 
Zach Smith, Kasey Summerer. 
Leader: Nolan Hayes 
Advisor: Jim Daniels 
Jackson County Ministries 
in Annville, Kentucky 
Team Members: Ingrid Carlson, Danae 
Dalton , Gena Dubois, Sara Hess, Sarah 
Hilkemann, Kimberly Johnson, Seth 
Lembke, Kathyrn Miller, Jennifer 
Moseman, Elizabeth Myers, Jessica 
Peterson, Anna Pitney, Laura Starr, Mike 
Ten Clay, Krystal Van Wyk, Curtis Ver 
Mulm. 
Leaders: Lindsey De Kruif and Catherine 
Neisen. 
Advisors: Ruth George and Brooke 
Huizenga. 
116 SSP 
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Children's Play 
Amanda in "Life 
Frighten Me" 
Scene Construction Crew: 
Renee Ausborn, Liz Berven, 
Matt De Glopper, Kiera 
Fredericksen, Anna Hanrahan, 
Greta Hays, Kory Jensen, Dan 
Laird, Jon Manchester, Marly 
Melsh, TJ Noble, Shelbi Parker, 
Aleah Stenberg, Molly Te Slaa, 
Greg White 
120 Plays 
T 
h 
e 
I 
m 
0 
s 
Kelly Haltom in the 
story 11 My Shadow 
The energetic cast of the Childre 
Play. 
dow" 
Brett V antler Berg 
Lindsay W esterkamp 
Production Team 
Director: Karen Bohm Barker 
Staging Consultant: Jeff Barker 
Stage Manager: Marly Wooster 
Rehearsal Assistant: Nicole Pullaro 
Costume Designer: Elsie Ellendorf Punt 
Lighting Designer: Jeff Taylor 
"Alexander and 
the Terrible 
Asst. Lighting Designer: Hannah Lois Marielle 
Sauerwein 
Master Electrician: Drew David Vander Werff 
Light Board Operator: Nicole Pullaro 
Sound Designer: Lois Estell 
Sound Board Operator: Ian Dudley 
Props Master: Cody Bauer 
House Managers: Britta Kaltenbach, Tony Wilder 
'If I Found a 
Unicom'-
Lindsay 
Plays 121 
Cast 
Narrators: Margareta De 
Hulstein, Anna Korver 
Jim Casey: Ben Bees 
Tom Joad: Tony Wilder 
Pa: Kailen Fleck 
Ma: Hannah McBride 
Rose of Sharon: Tracey Pronk 
Al: Dan Laird 
Uncle John: Eugene Huck 
Ruthie: Renee Ausborn 
Winfield: Charlie Hubbard 
Dying Man's Son: Georg 
Woody, the musician: 
Grandpa, Hooper 
Rohlf 
per Ranch Guard, Man 
anchester 
ty Sheriff, 2nd Man with Club: 
Assmann 
rl, Aggie Wainwright: Anna Pitney 
p Proprietor, Gas Station Owner, 
ricultural Officer: Derek Hanisch 
illy, Gas Station Attendant, 2nd Agricultural 
Officer, Contractor: Matt De Glopper 
2 Fall Play 
Cast of "Grapes of Wrath" 
their life, 
nd. 
of Wrath 
The mother (Hannah McBride) greets 
her son (Tony Wilder) after long years 
of being apart. 
inter Play 
Hair-raising tales from ancient Israel: 
The cast and crew of 'Terror Texts." 
PRODUCTION TEAM 
Music Director: Heather Josselyn-Cranson 
Vocal Coach: Linell Gray Moss 
Stage Manager: Tracey Pronk 
Assistant Stage Manager: Marit Langley 
Choreographers: Amanda June Bracklein, Becky Donahue, 
Baylie Heims, Melissa Van Heuvelen, Tony Wilder, Noel 
Wotherspoon 
Costume/Makeup Designer: Brady Greer 
Lighting Designer: Drew David 
Scenic Designer: Vaughn K. Donahue 
Sound Consultant: Matt Cranson 
Culture Consultant: Dan Barker 
Properties Master: Carla Larson 
Scenery/Prop Construction Crew: Michelle Becker Keisha 
Diephuis, Ian Dudley, Hope Johnson, Annie Hanr~han, Nick Rohlf, 
Susan Schoenrock, James Thomas 
124 Winter Play 
Bass guitar: Peter Boscaljon 
Electric and acoustic guitars: 
Josh Doorenbos 
Percussion: Brandon Garner 
Electric guitar: Jackie Knibbe 
Keyboard : Austin Mc Combs 
Screaming: Sylvia Nicole 
Saxophone: Cody Raak 
Recorder: Jenna Teerink 
Concubine - Eniily Sweet 
David the King: Ben Bees 
Soloist for "City of Palms": Amanda June 
Bracklein 
Achan: Matt De Glopper 
Joshua: Kailen Fleck 
Third Child to be Eaten by the Bear: Kelly Holtom 
Old Man in Gibeah: Eugene Huck 
Michal: Hannah McBride 
Woman Who Ate Her Son: Sarah Palsma 
Elisha: Anna Pitney 
Woman with Baby: Jean Punt 
Concubine's Father: Cody Raak 
Virgin Who Starts the Song: Aleah Stenberg 
Concubine: Emily Sweet 
PRODUCTION TEAM 
Scenery/Prop Running Crew: James Thomas 
Costume Construction Crew: Sara Chipman, Margareta 
DeBoer, Rebecca Dix, Kiera Faye Frederickson, Britta 
Kaltenbach, Marly Melsh, Anne Philo, Jared Schmidt, Jen 
Shafer, Molly Te Slaa 
Hair and Makeup Crew: Sara Chipman, Becky Donahue, 
Sarah Dee Hollibaugh, Britta Kaltenbach 
Master Electrician : Cody Bauer 
Light Board Operator: Phil Kosakowski 
Lighting Crew: Liz Serven, Kent Eisma, Kory Jensen, Phil 
Kosakowski, Sylvia Moore, Danny Owens, Shelbi Parker, 
Hannah Lois Marielle Sauerwein, Kristina Van Peursem, 
Lindsay Westerkamp 
Follow Spot Operators: Kory Jensen, Jen Shafer 
Sound Board Operator: Brett Vander Berg 
House Manager: Rebekah Wilson 
Box Office Manager: Rebekah Achenbach 
Winter Play 125 
Spring Play 
Cast 
Dr. Florence DeLaney Teague Karen 
Bohm Barker 
(Florence DeLaney at age 7 5) 
Florence DeLaney Sophie Eicher 
Helen Kelly Holtom 
Y ah-chi Hannah Watters 
Dirk Springer Brady Greer 
Dr. Myder Dr. Tim Huffman 
George Teague Eugene Huck 
Maria Sara Chipman 
Willie, Ronnie, Pickup Man Dan Laird 
Mummers Amanda June 
Bracklein, Sara Chipman, Eugene 
Huck, Dr. Tim Huffman, Dan Laird 
Producer: 
Karen Bohm Barker 
Technical Director: 
Kristen Olson-Jones 
Scene Shop Foreman: 
R. Keith Allen 
Scene Shop Work-
Study: Kailen Fleck, 
Brett Vander Berg, 
Drew David, 
Katherine Wallen 
Paint Charge: Sarah 
Dee Hollibaugh 
126 Spring Play 
Florence (Sophie 
Eicher, left), Yah-
chi (Hannah 
Watters, middle) & 
Helen (Kelly 
Holtom, right) read 
a letter from China. 
The Highest Galling ? 
Dr. M yder Dr. Huffman, left) 
and George (Eugene Huck, 
right) - evil and good. 
Costume Shop Manager: Mary Oleson 
Costume Shop Work-Study: Margareta 
DeBoer, Anna Korver, Anne Philo, Susan 
Schoenrock 
Lighting Director: Jeff Taylor 
House Manager: Rebekah Wilson 
Secretary/Building Manager: Kelly Van Marel 
Spring Play 127 
omen's 
~---------
Choi! 
Director: 
Dr. Linell Moss 
128 Plays 
Soprano I 
Renee Ausbom 
Shaunna Ell 
Sarah Fisher 
Michelle Mether 
Jennie Poush 
Laura Schmidt 
Samantha Schouweiler 
Chelsea Stanton 
Chantelle Steggerda 
Aleah Stenberg 
Anna Tammen 
Members 
Soprano II 
Anne Backstrom 
Bailey De Vries 
Sarah Fisher 
Stephanie Hansen 
Karissa Hrbek 
Brittany Kiel 
Katlyn Kraayenbrink 
Kayla Mumm 
Amy Nelson 
Michelle Roethel 
Megan Schreurs 
Chelsea Stanton 
Molly Te Slaa 
Jessica Vander Velde 
Debra Wan-en 
Alto II 
Kylie Behrends 
Kristin Conner 
Laura Erickson 
Katie Gard 
LeAnn Johnson 
Christa Kleinjan 
Katlyn Kraayenbrink 
Jilliann Leader 
Sarah Lupkes 
Alyssa McConnel 
Alison Muller 
Jennifer Nilson 
Amy Sawatzky 
Plays 129 
inpbonic 
.Oirector: 
-Or. 'Cim nx©arvev 
130 Symphonic Band 
Percussion: 
Brandon Garner 
Julia Glendenning 
Titus Landegent 
Rachael Mullin 
Samantha Schouweiler 
Kevin Wallace 
Flute: 
Rebecca Bohnet 
Laura Briggs 
Mikaila Dahlseng 
Candi Fender 
Katherine Hielkema 
Rebecca Howell 
Brittany Kiel 
Kathleen Kropp 
Amanda Leonard 
Larissa Poppen 
Robyn Postma 
Jenna Teerink 
Oboe: 
Karen Leonard 
Bass Clarinet: 
Kristen Moss 
Ashley Wright 
Contra Bass 
Clarinet: 
Andie Owen 
Bassoon: 
Heather Ness 
Saxophone: 
Katlyn 
Kraayenbrink 
Susan Martens 
Emily Muilenburg 
Kristin Weisbrod 
Chelsea Stanton 
Laura Starr Sarah Lupkes 
Laura Beth Vander Ploeg 
Clarinet: 
Natalie Allgood 
Anne Backstrom 
Peter Boscaljon 
Emily Brewer 
Courtney Erickson 
Kate Jenkins 
Kaitlin Koerselman 
Stacie Oolman 
Rachel Rager 
Sarah Shively 
Katie Wiltjer 
Euphonium: 
Andrew Klumpp 
Brett Meyer 
Tuba: 
Amy Borchers 
Aaron Hambleton 
Zack Wolf 
String Bass: 
Jon Scheffert 
Harp: 
Aynsley Mihm 
Trumpet: 
Marilee Akland 
Alyssa Elbert 
Ansley Griess 
Jeremy Hartbecke 
Daniel Mangold 
Angela Ness 
Jesse Nieuwenhuis 
Laura Rensink 
Horn: 
Anthony Ebert 
Amanda Gramstad 
Rachel Schultz 
Trombone: 
Brittany Belden 
Bethany I..:;andegent 
Jessica Peterson 
Matt Skelton 
Josh Van Der 
Maaten 
Symphonic Band 131 
Percussion Ensemble 
Candi Fender 
Laura Fischer 
Brandon Garner 
Stephan Harsma 
Titus Landegent 
David Lesage 
Taylor Mugge 
Rachael Mullin 
Samantha Schouweiler 
Sarah Shively 
Bryce Thomsen 
Kevin Wallace 
Jared White 
Jazz Band 
-, 
. 
•• ' , --'!& 
. . . . .. 
Trombone: 
Bethany Landegent 
Jessica Peterson 
Matt Skelton 
Josh Van Der Maaten 
Piano: 
Kathleen Kropp 
132 Percussion Ensemble/ Jazz Band 
Bass: 
Jon Scheffert 
Andie Owen 
Drums: 
Titus Landegent 
Josh White 
Guitar: 
Josh White 
Trumpet: 
Dan Mangold 
Angela Ness 
Jesse Nieuwenhuis 
Mark Peterson 
Dan Unekis 
Members 
Alto Sax: 
Katlyn 
Kraayenbrink 
Kristin Weisbrod 
Tenor Sax: 
Emily Muilenburg 
Chelsea Stanton 
Bari Sax: 
Nate Van Otterloo 
Symphonette 
Members 
Violin I: 
Anna Christensen 
Emily Entzel 
Mary Holm 
Jenelle Kleinhesselink 
Samuel Lim 
Carrie Manifold 
Rachel Schultz 
Aubrey Weger 
Violin II: 
Emily Appelgate 
Addie Bartlett 
Holly Bowers 
Josh Carris 
Haley Jans sen 
Zac Poppen 
Amanda Patchen 
Anna Wassenaar 
Viola: 
Brenna Lura 
Amanda Schroder 
Alexandra Spreigl 
Andrew Squire 
Cello: 
Morgan Weis 
Eunice Paik 
String Bass: 
Jon Scheffert 
Director: 
Ms. Jungho Kim 
• 
• 
Members 
Sopranos 
Addie Bartlett 
Jessie Bouma 
Sarah Breen 
Laura Briggs 
Erin Brogan 
Michelle Cundy 
Jessica Decker 
Katrin DeJong 
Morgan De Jong 
Sophie Eicher 
Anna Henke 
Jenelle Kleinhesselink 
Beth Kosters 
Bethany Landegent 
Amber Mehlhaf 
Aynsley Mihm 
Aubrey Nickelson 
Andie Owen 
Sarah Palsma 
Larissa Poppen 
Tenors 
Peter Boscaljon 
David Butler 
Richie Clark 
Nick Crippin 
Ryan Davis 
Tim De Haan 
Abhi Dutt 
Aaron Hambleton 
Andrew Klumpp 
Luke Laaveg 
Brandon Lenderink 
Dave Lesage 
Austin Mccombs 
Jon Scheffert 
Matt Skelton 
Daniel Unekis 
Thomas Westerholm 
134 A Capella Choir 
Altos 
Sarah Abbas 
Heidi Ackerman 
Marilee Akland 
Amy Borchers 
Kari Broadway 
Meggan De Jong 
Kayla D1iesen 
Jillian Groeneveld 
Jessica Jenkins 
Rachel Kleinsasser 
Amanda Kuehn 
Ashley Larson 
Tamika Mentink 
Sarah Olson 
Rachel Rager 
Sarah Shively 
Danielle Schouten 
Jill Swanson 
Aubrey Weger 
Basses 
Bryant Brozik 
John Calsbeek 
Zach Dimond 
Andrew Edman 
Christopher Edman 
Ross Hunter 
Josh Kuipers 
Dan Mangold 
Josh Nelson 
Zac Poppen 
Adam Redlin 
Kylen Ten Haken 
Todd Vande Griend 
Matthew Vander Molen 
Bryce Vander Stelt 
Josh White 
Director: 
Dr. Thomas Holm 
Heritage Singers 
Members 
Sopranos 
Laura Briggs 
Erin Brogan 
Morgan De Jong 
Jenelle Kleinhesselink 
Beth Kosters 
Bethany Landegent 
Amber Mehlhaf 
Sarah Palsma 
Larissa Poppen 
Altos 
Sarah Abbas 
Heidi Ackerman 
Marilee Akland 
Kari Broadway 
Meggan De Jong 
Kayla Driesen 
Ashley Larson 
Aubrey Weger 
Tenors 
Richie Clark 
Nick Crippin 
Andrew Klumpp 
Luke Laaveg 
Brandon Lenderink 
Daniel Unekis 
Basses 
Zach Dimond 
Christopher Edman 
Josh Kuipers 
Zac Poppen 
Director: 
Dr. Thomas Holm 
"Sing to the 
Lord a new 
song; sing to 
the Lord, all the 
earth." 
Psalm 96:1 
Heritage Singers/ Operetta 135 
Exbit. 
5 years 
it their art 
e 125th 
Exciting 
, . 
• 
• 
Divider--Special Events 131 
• 


• • 
• 
• • • 
President Christy J • • 
' Ori{Zntation 
W{Z{Zk{Znd 
The beginning of the scfioo year 
kicked off with some good old-
fashioned hospitality from the upper 
classmen to the · nooming freshmen. 
Numerous activities were provided 1 _ 
that allowed the freshmen to interact 
and get to know theii: future friends. 
The Orientation Staff also presented 
the 0-Show, in which they did 
different skits that helped the 
freshmen get a better idea of their 
new l[fe at No hwestern College. 
142 Orientation Weekend 
... \ 
~ 
tli 
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g1 
OJ 
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cc 
cl 
c L A 
OF THE 
CLASSES 
' Within the first few weeks, Northwestern kicked off \ the school year with some "priceless" moments. Each 
grade level competed against the others to see which 
one would dominate in the week-long activities. Some 
activities this year involved the slime fight, relay 
racing, and a liberal arts challenge where students 
competed using their academic skills. The sophomore 
class came out as this year's winner. 
1st Circle: Sophomores prepare for the next event. 
2nd Circle: Sarah Kreger participates in a game. 
3rd Circle: Seniors get pumped up. 
4th Circle: Jesse Bailey has fun on the slip'n'slide. 
Top Left: Seniors and freshmen compete in Rock, Paper, 
Scissors. 
Top Right: Juniors dominate the competition. 
Bottom: Freshmen and sophomores enjoy a nice slime 
bath. 
Clash of the Classes 143 
has always b 
to get out th 
those cowbo 
some great c 
Western, stu 
at line danci 
previous we 
dance, there 
a mechanica 
Another great event for any student to 
participate in is Airband. Lucky for some, 
singing is not a requirement, but dancing 
and lip-synching are. This year, there were 
a variety of groups--from boy bands to 
Star Wars and even to walking zombies. 
Altogether these groups created some 
"priceless" entertainment. 
• ecom1ng 
The Homecoming Court surrounds this 
year's Homecoming King, Kyle Blankers, 
and Homecoming Queen, Jess Regan. 
Left: Students take a break from dancing. 
Circles (L-R): 
Enjoying the dance floor. 
Savoring some time together. 
Putting those dancing lessons to good use. 
Time to build friendships. 
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152 Battle of the Mighty Floyd 



A 
Aarsen, Nicholas ... 29 
Abbas, Sarah ... 29 
Aberson, Aaron ... 59 
Achenbach, Rebekah ... 29 
Achterhof, Maggie ... 50 
Achterhoff, Kyle ... 59 
Achterhoff, Morgan ... 39 
Ackerman, Heidi ... 17 
Adam, John ... 50 
Adams, All_ison ... 17 
Adams, Nicholas ... 29 
Adams , Noah ... 50 
Aeikens, Hillary ... 39 
Ageton, Sarah ... 17 
Ah!rich, Paula N .. . 17 
Ainslie, Kathleen ... 17 
Akbarovra, Zulfiya ... 17 
Akland, Mari Ice ... 29 
Aksamit, Kurt ... 17 
Albers, Stacey ... 17 
Algood, Crystal ... 17 
Allen , Amanda .. . 17 
Allen, Kei1h .. . 59 
Allen, Timo1hy ... 29 
Allgood, Natalie ... 29 
Alsum, Mark ... 29 
Andersen, Julie ... 59 
Andersen, Kelli .. . 50 
Anderson, Anna ... 39 
Anderson, Doug .. . 59 
Anderson, Eric .. . 59 
Anderson, Heather ... 17 
Anderson, Ian ... 50 
Anderson, Jacob ... 39 
Anderson, Michael ... 59 
Anderson, Moriah ... 39 
Andres, Joan ... 59 
Andres, Michael ... 59 
Anliker, Bruce ... 17 
Appelga1e, Emily .. . 39 
Archer, Braden ... 39 
Arevalo, Karla ... 39 
Amell, Dave ... 59 
Arnone, Danielle .. 50 
Arvidson, Kelsey .. . J 7 
Ascher!, Aleigh ... 29 
Ash, Lindsey .. . 39 
Assmann, Brnndon ... 29 
Ausbom, Renee ... 50 
B 
Babu, Sruthy ... 17 
Backstrom, Anne ... 39 
Bagley, Jennifer ... 29 
Bailey, Jesse ... 50 
Ball, Dereck ... 39 
Barber, Lisa .. . 59 
Barker, Chrislopher .. . 17 
Barker, Jeff ... 59 
Barker, Karen .. . 59 
Barnes, George ... 29 
Barnes, Joshua ... 39 
Barr, Amy ... 17 
Banello, Tom ... 17 
Bartlelt, Addison ... 17 
Bartleu, Kyle ... 50 
Bartleu, Paul ... 59 
Basinger, Corrina .. . 17 
Bales, Travis ... 50 
Bauer, Cody ... 17 
Baugh, Chandler ... 50 
Bearss, Nathan ... 39 
Beaver, Kaitlin ... 50 
Becker, Elizabeth ... 17 
Becker, Ka die .. . 17 
Becker, Michelle ... 39 
Beckwith, Angela ... 50 
Beeler, Katharina ... J 7 
Beeler, Martin ... 39 
Bees, Benjamin ... 29 
Beeson, AJelha ... 59 
Beeson, Duane ... 59 
Behrends, Kylie ... 50 
Bekius, Camilla .. . 17 
Belden, Brittany ... 39 
BeU, Katherine ... 17 
Belunan, Mary ... 59 
Belunan, Paul .. . 59 
Bents, Amanda ... 39 
Bergst, Christopher ... 17 
Bernardo, Stacey ... 39 
S erven, Elizabeth .. . 50 
Betiste, Deyontae ... 50 
Beukelman, Doug ... 59 
Bibelheimer, Cara ... 50 
Bibelheimer, Michael ... 39 
Bierly, James ... 17 
Biggerstaff, Laticia .. . 39 
156 Index 
Birkland, Ryan ... 39 
Blaha, Jason ... 29 
Blankers, Kyle .. . 17 
Blankespoor, Krista .. 17 
Blauwet, Caleb .. . 50 
Bloemendaal, Andrew .. . 17 
Bloemendaal , Janna ... 29 
Bloemendaal, Mark ... 59 
Blunck, Nathan ... 17 
Blutt, Tara .. . 29 
Boekhout, Miranda ... 17 
Boer, Matthew .. . 29 
Boersma, Justin .. . 29 
Boeuchcr, Emily ... 29 
Bogaards, Darren ... 50 
Bogue, Thomas ... 59 
Bohnet, Rebecca ... 50 
Bohr, Chelsey ... 39 
Bolda, Rebecca ... 39 
Bolkema, Sara .. . 50 
Bollig, Ashlyn ... 17 
Bomgaars, Curtis ... 29 
Bomgaars, Debbie ... 59 
Bonnema, Lenae ... 29 
Book, Bryce ... 29 
Book, Rebecca ... 29 
Boone, Andrew ... 39 
Boal, Cai llyn .. . 17 
Boot, Jenna ... 17 
Boote, Emily ... 29 
Boote, Jenna ... 17 
Borchers, Amy ... 17 
Born, Jordan ... 39 
Borr, Beisy .. . 50 
Bos, Matt ... 59 
Boscaljon, Peter ... 39 
Boshart, Samuel .. . 39 
Boss, Andrew .. . 39 
Bouma, Jessie ... 39 
Bowers, Holly ... 50 
Boyd, Erica ... 29 
Boyd, Gina ... 17 
Braaksma, Carol ... 59 
Bracklein, Amanda ... 29 
Bracklein, Stephanie ... 39 
Bradley, Mark ... 17 
Bram, Kady ... 17 
Brandhagen, Breeann ... 59 
Brandt, Barry ... 59 
Bray, David . . 17 
Bray, Nicholas .. . 50 
Breen, Danielle ... 29 
Breen, Sarah ... 17 
Brenneman, Glenda .. . 59 
Brewer, Emily ... 39 
Briggs, Laura ... 39 
Brink, Ryan ... 17 
Bristol, Dannelle ... 50 
Broadway, Kari .. . 17 
Brogan, Erin ... 29 
Brogan, John .. . 59 
Brouwer, Corin .. . 39 
Brower, Andrew ... 29 
Brower, Derek ... 59 
Brower, Joan ... 59 
Brown, Benjamin ... 39 
Brown, Menjamin Robert .. 29 
Brown, Sarah ... 29 
Brozik, Bryant ... 29 
Brue, Kirsten ... 59 
Brueckcn, Alyssa ... 17 
Brugman, Angela ... 17 
Bruns, Rebecca ... 39 
Bruxvoort, Herbert ... 59 
Bruxvoort, Patricia ... 59 
Buchan, Elizabeth ... 39 
Buchholz, Thomas ... 59 
Buckman, Amanda ... 29 
Bugler, Serah ... 29 
Buntsma, Cheryl .. . 59 
Burghom, Kristen ... 29 
Burkholder, Tara ... 17 
Burki u, Elizabeth ... 29 
Burlea, Mihai .. . 29 
Bunnakow, Jim ... 59 
Bums, Danjel ... 50 
Burrola, Gabrielle ... 17 
Buse, Ashley ... 50 
Butler, David ... 39 
Butson, Megan .. . 17 
Buyert, Michael ... 59 
c 
Caffey, Briuany ... 17 
Cain, John ... 50 
Caldwell , Brianne ... 17 
Callies, Rebecca ... 17 
Calsbeck, Dean .. . 59 
Calsbeek, John ... 29 
Calsbeek, Tina ... 59 
Calvert, Laura ... 29 
Camarigg, Elicia ... 29 
Cambetas, Daniela . . 59 
Cantwell , Jennifer ... 50 
Carlson, Alayna ... 39 
Carlson, Arnold .. . 59 
Carlson, Brandt .. . 59 
Carlson, Doug ... 59 
Carlson, Ingrid ... 29 
Carlson, Karissa ... 59 
Carr, Mandy ... 17 
Carrell , Jan .. . 59 
Canington, Joseph .. . 17 
Carris, Emily ... 18 
Carris, Joshua ... 18 
Carroll , Kelsey ... 18 
Carter, David ... 50 
Carter, Diane ... 29 
Case, Kim ... 59 
Chen, Kai-Hao ... 50 
Chevannes, Derefe ... 50 
Chipman, Sara ... 50 
Christensen, Anna ... 39 
Christoffers, Carley ... 18 
Christy, Gregory E .... 59 
Cink, Ruth ... 29 
Cirulis, Anita ... 59 
Clarey, Joseph ... 18 
Clark, Jacqueline .. . 39 
Clark, Richard ... 29 
Clark, Rick ... 60 
Clay, Lindsay ... 60 
Clay, Ryan ... 18 
Cobble, Chris ... 18 
Coberly, Christopher ... 50 
Colbert, Elizabelh ... 18 
Combs, Ashlea ... 29 
Conner, Kristin ... 18 
Connolly, Sarah ... 18 
Cookson, Michael ... 39 
Copley, Maryann ... 18 
Corbin, Heal.her .. . 29 
Corlew, Joel ... 18 
Comlhwaite, Hannah .. . 29 
Couch, Charlie ... 60 
Couch, Lori ... 60 
Crabtree, Benjamin ... 18 
Crandal l, Nicole ... 39 
Crawford , Blaine ... 29 
Crawford, Ryan ... 18 
Crippin, Nicholas ... 40 
Cundy, Michelle ... 40 
Cunningham, Lonn ... 30 
Currier, Seth ... 60 
Curry, Sara ... 40 
D 
Dahlbacka , Kendra ... 30 
Dahlseng, Mikaila ... 18 
Dahn, Luke ... 60 
Daily, Dan ... 60 
Daily, Laurie ... 60 
Dalton, Danae ... 30 
Damkroger, Kaillyn ... 40 
Daniels, Dana ... 60 
Daumer, Ruth ... 60 
Davelaar, Cassandra ... 30 
Davelaar, Karrisa ... 18 
Davis, Darren ... 30 
Davis, Ralph ... 60 
Davis, Ryan ... 40 
De Boer, Palrick ... 40 
De Boer, Teri ... 18 
De Geest, Kayla ... 30 
De Gloppcr, Elizabeth .. . 50 
De Gloppcr, Maithew ... 18 
De Goci, Heather .. . 30 
De Groot, Rochelle ... 18 
De Haan, Pam .. . 60 
De Haan, Sleven ... 18 
De Haan, Susan ... 60 
De Haan, Teryn ... 18 
De Haan, Timothy ... 40 
De Hoogh, Evan Jon ... 18 
De Jager, Kaitlyn ... 30 
De Jong, Ardith .. . 60 
De Jong, Dale ... 30 
De Jong, Meggan ... 18 
De Jong, Morgan ... 50 
De Jong, Ron ... 60 
De Jong, Tyler ... 18 
De Koster, Jennifer ... 18 
De Kruif, Lindsey .. . 18 
De Ruyter, Mark ... 60 
De Vos, Kayla ... 40 
De Vries , Bailey ... 50 
De Vries, Glenda ... 60 
De Waard, Christel ... 18 
De Waard, Janelle ... 50 
De Weerd, Emily ... 40 
De Wiu, Elizabeth .. . 18 
De Younge, Mark .. . 18 
Deboer, David ... 30 
Deboer, Kyle ... 18 
Deboer, Margareta ... 30 
Decker, Jessica ... 30 
Degroot, Susan ... 18 
Deinert, Abby ... 40 
Dejong, Katrin ... 40 
Dekker, Bonnie .. . 18 
Dekock, Kimberly Ann ... 18 
Delbridge, Delayne ... 18 
Demaria, Julien ... 40 
Dembeck, Ryan ... 30 
Den Hartog, Jennifer ... 30 
Den Hartog, Mark ... 18 
Den Herder, Kara ... 40 
Dcnekas, Laura .. . 50 
Dengler, Amanda ... 18 
Dengler, Matthew ... 40 
Detennan, Alyssa ... 40 
Detennan, Lexy ... 40 
Devney, Andrew ... 18 
Devries, Steven ... 50 
Dewaard, Jared ... 5 1 
Dewald, Barb .. . 60 
Diephuis, Keisha ... 40 
Dimond, Zachary .. . 51 
Dippold, Grant ... 51 
Dix, Rebecca ... 5 t 
Dochovski , Ivan ... 40 
Doescher, Randi ... 18 
Dolge, Andrea ... 40 
Donahoe, Andrea ... 60 
Donahue, Vaughn ... 18 
Doorenbos, Joshua ... 30 
Dom, Matthew ... 40 
Daly, Heidi ... 40 
Doyle, Erin ... 5 1 
Draayer, Kristin ... 40 
Draaycr, Martha ... 18 
Drapal , Nolan .. . 30 
Drenlh, Courtney ... 51 
Drickey, Kent ... 51 
Driesen, Kayla ... 18 
Driver, Kelsey .. . 18 
Du Mez, Ann ... 60 
Dubois, Gena ... 18 
Dudley, Ian ... 40 
Duff, Cory ... 40 
Dunkelberger, Brent ... 40 
Dupre, Danielle ... 18 
Durham, Jamey ... 60 
Duu, Dea ... 30 
Dykstra, Emily ... 30 
Dykstra, Joel ... 30 
Dykstra, Katie ... 40 
Dykstra, Michael ... 18 
Dyvig, Hannah ... 18 
E 
Eaddy, Donnel ... 40 
Earleywine, Joshua .. . J 8 
Earleywine, Sarah ... 30 
Eason, Kimberly ... 18 
Eaton, Thomas ... 30 
Ebel, Ashlee ... 30 
Eberline, Anne ... 30 
Ebert, Anthony ... 18 
Edman, Andrew ... 40 
Edman, Christopher ... 18 
Edman, Laird ... 60 
Edman, Sally .. . 60 
Eggebraaten, Amber ... 5 1 
Eicher, Sophie ... 30 
Eisma, Kenton ... 30 
Elaiyavalli, Preeti ... 18 
Elbert, Alyssa ... 51 
Elder, Eric ... 60 
Elder, Laura ... 30 
Eldridge, Tyler ... 30 
Elgersma, Kalie ... 18 
Ell, Shaunna ... 30 
Ellingson, Nicole ... 40 
Ellis, Beau ... 18 
Elsberry, Emily ... 30 
Elsberry, Mel ... 60 
Elton, Hollyann ... 51 
Emory, Ka1lyn ... 18 
Engel, Brittney ... 40 
Engelkes, Lindsey ... 19 
Engesser, Andrew .. . 40 
Entsminger, Emily ... J 9 
Entzel, Emily ... 30 
Epperson, Hea1h ... 19 
Erickson, Carl ... 19 
Erickson, Courtney ... 19 
Erickson, Katelyn ... 40 
Erickson, Laura .. . 51 
Eshcol, Daniel ... 19 
Evans, Melissa ... 19 
Everhart, Ashley ... 30 
Ewoldt, Aaron ... 19 
Ewoldl, Roger ... 60 
F 
Farber, Belinda ... 19 
Fautsch, Corrie ... 40 
Feenstra, Jenni fer ... 60 
Feldkamp, Lisa ... 19 
Fender, Candice ... 19 
Fields, Carissa ... 19 
Fillman, Monica ... 30 
Fischer, Laura ... 30 
Fisher, Crisstin ... 40 
Fisher, Melanie ... 19 
Fisher, Rachel .. . 40 
J:isher, Sarah ... 51 
Flaherty, Andrew ... 19 
Fleck, Kailen ... 19 
Floding, Margrethe ... 51 
Fluit, Joel ... 30 
Folkerts, Leah ... 30 
Ford, Kimberly ... 40 
Forgette, Adrienne ... 60 
Foster, Stefany ... 40 
Foulks, Rachel ... 19 
Fox, Amanda ... 30 
Francois, Enock ... 30 
Frazee, Bryant ... 51 
Frederick, William ... J 9 
Fredericksen, Kiera ... 19 
Freer, Daniel ... 51 
Freese, Kelly .. . 19 
Furlong, Jenna .. . 30 
Furlong, Laurie .. . 60 
Fynaardt, Kara ... 19 
Fynaardt, Keith ... 60 
Fynaardt, Tamara ... 60 
G 
Galloway, Samuel ... 19 
Gammon, Jordan .. . 51 
Garcia-Encines, Westley ... 51 
Gard, Katie ... 19 
Gamer, Brandon ... 19 
Gaster, Jacob ... 5 1 
Gaudian, Danielle ... 30 
Genant, Geri ... 19 
Gens, Shateen ... 19 
George, Ruth ... 60 
Gerber, Jon ... 51 
Gerhard, Kyle ... 40 
German, Erika ... 30 
Gesink, Jonathan ... 40 
Giesen, Brittany ... 19 
Gingerich, Clinton ... 5 1 
Glanzer, Tyler ... 40 
Glendenning, Julia ... 19 
Gmeinder, Brianna ... 30 
Godfrey, Stacey ... 51 
Golden, Monte ... 60 
Goll, Michael ... 19 
Gonzalez, Diana .. . 60 
Goodenow, Isaiah ... 51 
Goodoien, David ... 19 
Goodrich, Brian ... 19 
Goodrich, Katrina ... 51 
Goodwin, Courtney ... 19 
Gort, Molly ... 19 
Gosselink, Kathryn ... 19 
Gosselink, Rachel ... 30 
Goule1, Chelsea ... 19 
Gowing, Jordan ... 40 
Grady, Joe ... 19 
Graham, Dustin ... 19 
Gramstad, Amanda ... 40 
Grand, Steven ... 30 
Granger, Tyler ... 30 
Gray, Brett. .. 19 
Gray, Matt .. . 4 1 
Greene, Gina ... 60 
Greller, John ... 60 
Grieme, Johanna .. . J 9 
Grieme, Stephanie ... 19 
Griese, Heal.her ... 4 1 
Griese, Hilairee ... 41 
Griess, Ansley .. . 5 1 
Griwac, Megan ... 19 
Groen, Jodi ... 19 
Groeneveld , Jillian ... 19 
Groeneweg, Blake ... 30 
Gudino-Diaz, Orfilda ... 41 
Gunderson, Brian ... 60 
Gunderson, Sheri ... 60 
Gulhmiller, Jameson ... 30 
Guthmiller, Jeff ... 60 
Gutsche, David ... 41 
H 
Haalke, Kirk ... 30 
Haarsma, Jill ... 60 
Haas, Elizabeth ... 19 
Hager, AJj son ... 41 
Hagmeier, Juli e ... 19 
Halford, Seth ... 19 
Hall, Kayla ... 19 
Halvorsen , Jordan .. 41 
Hambleton, Aaron .. 51 
Hamburger , Melody ... 19 
Hamm, Dustin ... 19 
Handsaker, Jonathan ... 30 
Hane, Lanet ... 5 1 
Hanisch, Derek ... 41 
Hanno, Hillary ... 5 1 
Hanrahan, Anna ... 41 
Hansen, Dj ... 3 1 
Hansen , Sarah ... 31 
Hansen, Stephanie ... 51 
Harberts, Chelsea ... 19 
Hardersen, Delainye .. 41 
Hardersen , Kadrian ... 19 
Harms, Bethany ... 19 
Hanns, Jess ica ... 31 
Harpster, Sarah Grace .. 19 
Harris, Rachel ... 5 1 
Harrison , Anne ... 31 
Harsma, Stephan ... 51 
Harsselaar, Ty ler ... 41 
Hartbecke, Jeremy ... 19 
Hartzler, Trisha ... 41 
Haselhoff, Mark ... 51 
Haskins, Lindsey ... 41 
Haverdink, Jill ... 19 
Haverdink, Marlo n ... 60 
Haverly, Jaime ... 20 
Hayes, Nolan ... 20 
Hays, Greta ... 41 
Hector, Craig ... 20 
Hector, Haley ... 4 1 
Heeg-Truesdell , Elizabeth ... 60 
Heemstra, Calvin ... 60 
Hegeman, Lorena ... 60 
Hegeman, Philip ... 51 
Hegstad, Bethany ... 20 
Hegstad, Grant ... 3 1 
Heiberger, Brian ... 31 
Heiberger, Elizabeth ... 20 
Heims, Bay lie ... 41 
Heitritter, Joseph ... 20 
Heitritter, Kendra L ... 20 
Heitritter, Laura ... 60 
Hendershou, Nakeata ... 20 
Henke, Anna ... 51 
Hennen, Nichole ... 31 
Henrich, Susan ... 5 1 
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